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Latihan Ilmiah ini adalah mena:enai peranan wanita 
dalam gerakan ugama dan sosial di FELDA Ai r Hitam. Bab 1 
dalam Latihan Ilmiah ini ialah mengenai bidang dan tujuan 
kajian , kaedah kajian serta masalah- masalah yang dihadapi 
oleh pengkajian semasa membuat kajian . 
Bab II pula adalah mengenai latarbelakan~ ~LOA 
secar a am . Ini termasuklah penubuhan FELDA ser ta dasar-
dasar dan polisinya. Dalam bab ini juga ter dapat organisasi 
dan pentadbiran FELDA secara am . 
Bab III pula menerangkan tentang latarbelakan~ 
dan pentadbir an di FELDA Air Hitam . Ter dapa"t ju~a sedikit 
penerane;an teni:ane: e:etah serta rancana:an tanam semulanya. 
Dal am bab ini jue:a pernr!caj i membincane:kan teni:ang kemudahan 
awam di FELDA , pen"tadbiran di FELDA. ser"ta sistem blok yan~ 
terdapa't di si'tu . 
Aspek latarbelakang res ponden pula telan di 
bincan~kan dalam bab If . Pertamanya , pena:Kaj i telah 
memb i ncane:kan tentang jenis rumahtane:e:a responden . Kemudian 
pPn11kaji ju~a 'telah membincane;kan dari asoek- asoek umur , 
O'!l:i.h.ran dan sebab- sebab anak- anak r esPonden tine:g:il di 
lu:ir ,..1.ncana:::i..n. Jen i 3- j en is ker j a yana: r as oonaen l :ikukan 









dengan lebih j elas dal am bab ini . Akhir sekal i , pengka j i 
telah menin j au mengenai penyataan r esponden dalam kumpul an 
sosial dan keugamaan i ai tu dari aspek sebab- s ebab mereka 
menyertai kumpulan- kumpulan demiki an ser t a pandangan 
responden untuk menjadi pemimpin . Dalam bab IV ini , 
semua perbincan~an men~enai responden adal ah disertai 
den~an j adual - jadual yang sesuai. 
Bab V adalah mengenai kumpul an- kumpulan sos ial 
dan ugama yang terdapa t di FELDA Ai r Hi -:am iai i:u seperti 
Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR ) dan aktiv iti- aktiviti 
biro-biro di bawah JKKR , dari segi s osial dan keu~amaan di 
peringkat rancan~an dan peringkat blok . 
Bab VI pula adalah mene:ena i Per ::man ':lani -:a dalam 
Ger::i.Kan Persa"tuan ','lan i -:a ( GPi'I ) . Asnek- asPek yan t?; di bincang-
~<an i alah :nene:enai la"tar ~elakan~ GF.'I. ax~i •1i i: i sos ial 
GPW di oerine:ka~ r ancane:an dan bl ok ser-:a ak-:i v i -:i keue:amaaJ1 . -
,.. '=' 'I ...i ; ...... e.,.. ; "' " .,.. d · · 
J. ·..1. - :-- - - ··~··a .. rancan~an an ::>.L OK . 
Bao VII membincan~kan tentane: ~eranan wani-:a yang 
da pa-: ci iliha...: :nel:.tlui pena:libatan me r eka dalam aic: ivi-:i 
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PENG EN ALAN 
1 .1 Tujuan Dan Bidang Kajian 
Tujuan kajian ini ialah untuk melihat penglibatan 
peser ta- peserta rancangan terutama kaum wanita dalam aspek 
sosial dan keugamaan di rancangan FELDA. 
Kajian ini juga ber tujuan untuk mengetahui apakah 
kesan- kesan dari penyertaan kaum wanita ke atas tugas mereka 
di ladang, terhadap keluarga dan seterusnya kesan ke atas 
masyarakat rancangan . Kajian yang bercorak mikro ini juga 
dapat memaparkan sebuah komuniti Melayu di rancangan tanah 
yang sedang menghadapi zaman pembangunan . Misalnya bagaimana-
kah wani~a-wanita yang terlibat ini dapa~ menyesuaikan tugas-
tugas ekonomi dengan tugas-tugas sosial dan ~ceugamaan. 
Penglibatan secara langsung buKan sahaj a dapa~ memberi kesan 
po3i -: :...:- :cepada :cau:n ·11an:. -:a 3eca:-a i :'\di:ri. :iu , khususny3. , "';a"ta~: 
juga kepada masyaraka t rancangan amnya . Pengembel in~an 
usaha dan tenaga dari pada kaum lelaki dan wanita yang lebi::'.1 
kr eatif dan ber ?engalaman akan dapat melancar xan lagi pr ogr am-
pro~r:im pembangunan ka arah objektif yang dicita- c i takan. 
Di aaroping i t u kaj i an juga dapat memperl iha"tlcan 
rea~oi pe~aw~i - oegawa1 ?~L~A ~en~enai pen~libatan ~aum Yani:a 










1 . 2 Kaedah Kajian 
Satu kajiluar yang intensif telah dijalankan selama 
sebulan dalam masa cuti panjang yang bermula pada bulan April 
hingga Mei 198) di Rancangan FELDA Air Hi tam , Johor. Di se-
.panj.ang kajian ini , pengkaji telah ditempatkan di rumah sebuah 
keluarga angkat yang terdiri daripada peserta rancangan . 
Penyebaran soalselidik (questionnaires) mer upakan 
kaedah utama yang digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang 
penglibatan kaum wanita di rancangan ini . Oleh kerana pengkaji 
juga ber peranan sebagai "research assistant" maka bentuk soal-
selidik telahpun disediakan oleh penyelia kajian ini . Sungguh 
pun begitu beberapa soalan tambahan telah juga dilakukan oleh 
pengkaji sendiri . 
Pengk:iji juga telah menggunakan ~aedah pemer hatian 
penglibatan dalrun kajian ini . PengKaji telan meliba't!can diri 
dalam akti?iti sosial masyar aka't di kawasan ini untuk ~emperolehi 
makluma't s er'ta penge'tahuan yang lebih mendalam dan ji~u . 
Mela.lui hubungan yang rapa't dengan Penolong Pembangunan 
Peneroka , pengkaji mempunyai peluang yang lebih mudah unnik 
mewu judkan hubun~an yang mesr a dan erat den~an peser'ta- peser'ta 
rancan~an iaitu dengan mengiku'ti mer 2ka menjalanK:in tu«as 
Pen~aw~~:m . ?nn~k~j i nering mengikuti Pembantu Pemban'ZUnan 
• 
Penerok:i (.:>DA) Wani ta membuat pemerik3aan darl rum:lh ke 










merupakan orang-orang yang aktif dalam pertubuhan-pertubuhan 
kebajikan di rancangan seperti Persatuan Belia dan Sukan 
Rancangan , Gerakan Persatuan Wanita dan sebagainya. Oleh 
itu mereka-mereka ini merupakan sumber yang utama bagi 
mendapatkan keterangan-keterangan yang penting tentang 
pergerakan pertubuhan-pertubuhan yang dikaji. 
Melalui kaedah ini juga pengkaji telah berpeluang 
melibatkan diri dalam kerja- kerja kebajikan di rancangan 
seperti bergotong-royong, menghadiri Mesyuarat Gerakan Persatuan 
Wanita (GPW) , Mesyuarat Persatuan Belia, Mesyuarat Jawatankuasa 
Tadika, kelas blok seperti kelas gubahan serta Majlis Yasin 
dan Tahlil. Selain itu pengkaji juga telah berkesempatan 
menghadiri beberapa majlis perkahwinan, pertunjukkan wayang 
gambar di rancangan serta menghadiri ceramah atau seminar 
untuk pegawai-pegawai SDA bahagian FELDA Johar Wilayah 
Tengah. 
Pengkaji juga telah menjalankan temubual dengan 
beberapa orang ketua keluarga iaitu temubual dari rumah 
ke rumah berdasarkan "samples" yang dipilih mengikut blok 
GPW . Temubual secara tidak rasmi juga telah dilakukan 
dengan peserta- peserta rancangan di lo t -lot getah mereka 
semasa pengkaji mengikut pembantu luar rancangan melawat lot-
lot getah mereka . Temubual juga telah dilakukan dengan 










langsung atau yang sesuai dengan tujuan dan bidang kajian 
seperti Pengurus Rancangan, '?uan Ima.Jn, Guru 'radika, Guru 
Kemas, Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Rancangan, Pengerusi 
UMNO bahagian wanita dan orang-orang berkenaan. Perbualan-
perbualan tidak rasmi juga dilakukan dengan peserta-peserta 
rancangan seperti di tempat kenduri. 
Kaedah temubual ini telah dapat mencungkil masalah-
masalah yang dihadapi oleh peneroka dan keadaan sebenar di 
rancangan pada keseluruhannya. Maklumat-maklumat yang di 
perolehi dari orang-orang tersebut dapat dipercayai (reliable) 
dan adalah panting bagi kajian ini. Data-data juga telah di 
perolehi daripada fail-fail yang berkaitan dengan pertubuhan-
pertubuhan di rancangan. 
Akhir sekali pengutipan data-data juga adalah di 
perolehi daripada dokumen-dolrumen atau risalah-risalah daripada 
Pejabat FELDA di rancangan ini. 
Pada keseluruhannya kaedah-kaedah kajian yang telah 
digunakan telah berjaya memperlihatkan garnbaran yang mendalam 
tent ang kehidupan peserta di rancangan. Kajian ini adalah 
merupakan satu kajian wcase studyw di mana tumpuan penuh 
adalah terhadap penglibatan kaum wanita di rancangan ini dalam 










1.) Mas al ah Kaj ian 
Kajian telah dijalankan di rancangan ini dengan 
menggunakan tiga puluh rumahtangga sebagai "sample" yang 
dipilih secara "non-random" . Pemilihan "sample" secara 
"r andom" adalah sukar dan didapati tidak sesuai dilakukan. 
Oleh kerana kajian ini menumpukan pada peranan 
wanita , maka "sample" telah dipilih berdasarkan blok GP\A/ . 1 
Ter dapat lima belas blok dan daripada tiap-tiap satu blok 
dipilih dua rumah . Pengkaji telah membuat pemilihan 
"sample" berdasarkan senarai rumah- rumah di blok GPW yang 
didapati daripada pejabat .' 
Oleh kerana pengkaji berhubung rapat dengan peserta 
rancangan terutama peserta yang dipilih sebagai "sample", 
maka kerjasama daripada mereka mudah didapati . Walau bagai-
manapun pengkaji tetap menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu 
terutama dalam menggunakan kaedah temubual dan soalselidik. 
Peserta- peser ta rancangan selalu sibuk dengan tugas masing-
mas ing. Oleh itu pengkaji hanya berpeluang menemuramah 
mereka pada sebelah petang atau mala.m . 
Kajian i ni telah dimulakan ser entak dengan cuti 
penggal pertama. Orang- orang Melayu gemar mengadakan majlis 
1 
Blok Gf'tt terdiri daripada 15 buah blok dan tinp-tiap 










perkahwinan pada musim cuti sekolah. Semangat gotong-
royong yang masih kukuh telah menyebabkan para peneroka 
mengambil cuti untuk membantu keluarga pengantin di blok 
mereka. Begitu juga jika terdapat sebarang kematian . 
Ini telah menyebabkan pengkaji mengalami kesukaran untuk 
menemubual responden yang terlibat dalam kerja kahwin di 
blok-blok tertentu. 
Oleh kerana rancangan ini merupakan sebuah 
rancangan lama maka peserta-pesertanya adalah terdiri 
dari pada orang-orang yang telah lanjut usianya. Terdapat 
di kalangan mereka yang terlalu tua samada untuk memahami 
soalan atau untuk menjawab soalan tertentu. Mereka biasa-
nya mengambil masa yang agak lama untuk menjawab soalan-
s oalan tertentu . Kadang-kadang mer eka merasa curiga terhadap 
soalan-soalan ter tentu seperti tentang pendapatan dan 
menjawab dengan sambil lewa sahaja. Kadangkala "sample" 
terpaksa ditukar kerana keuzuran mereka. 
Masalah juga timbul kerana tidak semua peneroka 
bercuti pada hari yang sama. Oleh itu pengkaji ter paksa 
meninjau terlebih dahulu rumah mer eka bersama SDA(W ) untuk 
mempastikan bahawa , responden ber ada di rumah pada sebelah 
paginya supaya kajian dapat dijalankan . Tetapi hasilnya 
sering men~hampakan . 










agak berjauhan antara satu Sa.Ina le.in. Oleh itu pengkaji 
terpaksa meminta jasa baik SDA(W} supaya menghantarkan 
ke rumah-rumah "sa.Inple" dengan m~naiki motor. Ketika hari 
hujan lebat, pengkaji mendapatinya agak sukar untuk 











LATARBELAKANG FELDA SECARA AM 
2.1 Penubuhan FELDA 
FELDA telah ditubuhkan pada 1 Jun 1956 sebagai 
sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Undang-undang 
Kemajuan Tanah No. 20, 1956. PELDA adalah ditadbirkan 
oleh sebuah Lembaga yang bertanggungjawab kepada Yang 
Berhormat Menteri Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah. 
Menurut laporan tahunan 1981, Lembaga ini terdiri daripada 
13 ahli termasuk Pengerusinya. 
2.2 Dasar dan Polisi FELDA 
Pada mula-mula ianya ditubuhkan PELDA bertanggung-
jawab untuk merancang dan menguruskan rancangan-rancangan 
tanah yang di bawah kuasa Lembaga-lembaga Negeri di Semenan-
jun~ Malaysia. Peraturan ini didapati telah melambatkan 
dan menimbulkan banyak tidak puae hati dalam membuka tanah-
tanah baru. Lalu pada 24 Disember 1960 kerajaan telah 
melantik satu Jawatankuasa Khas untuk meninjau dan mengkaji 
ke11bal i struktur, organisaei dan kemajuan FELDA setakat itu 
dan mencadangkan pengubahsuaian yang difikirkan patut. 
Dengan itu satu perubahan poliai yang penting 










menyebabkan FELDA juga mengalami perubahan besar dari segi 
peranan dan organisasi. FELDA tidak lagi menjadi sebuah 
badan pinjaman (loan board) bagi kerajaan-kerajaan negeri 
tatapi telah bertanggungjawab secara langsung untuk merancang, 
membuka tanah baru , membiayai dan mentadbir penempatan semula 
peneroka-peneroka di rancangannya sendiri . Ia juga bertanggung-
jawab untuk menyelaraskan tugas semua jabatan dan agensi 
kerajaan y~g berkaitan dengan pembangunan tanah dan 
penempatan semula. 
Pada umumnya polisi kerajaan tentang PELDA telah 
dinyatakan secara tersurat pada awal tahun- tahun 1960an. 
Dari polisi ini telah dirumuskan berikutnya pada 1966 
bahawa tujuan- tujuan FELDA ialaha1 
1 
( i ) Mengurangkan pengangguran dan gunatenaga 
tak penuh di kawasan luar bandar lantas 
membasmi kemiskinan. 
(ii) Kerajaan juga berharap akan membentuk 
satu masyarakat baru yang lebih maju 
dan progresif, baik dari segi ekonomi 
mahupun dari segi sosial. 
Sha.maul Amri Baharuddin - RMK tujuan dan pelaksanaannya 










(iii) Menjadi alat mengatasi masalah hak milik 
tanah yang ta.It ekonomik dan kelaparan 
tanah. 
Di samping itu, FELDA juga bertanggungjawab memproses, 
mengangkut dan memasarkan hasil keluaran peneroka. 
"Masyarakat baru" yang ingin dibentuk oleh FELDA 
berkait rapat dengan aspek dan strategi pembangunan sosial 
yang direncanakan oleh FELDA. Dalam konteks ini dari segi 
s osiologi , FELDA ditubuhkan untuk mengwujudkan satu komuniti 
petani luar bandar baru atau moden iaitu 1 
"yang berpengetahuan, kemahiran dan 
kesanggupan mengambi lalih pentadbiran 
dan pengurusan rancangan mereka 
sendiri •••••••••••••••••• 
masyaraka~ pe~ani moden yang progresif, 
dinamis dan bertanggungjawab •••••••• "l 
Rancangan Air Lanas di Kelantan merupakan rancangan 
yan£ oer tama dibuka iaitu dalam tahun 1957 dan telah di 
tadbirkan oleh Lemba~a Rancangan Tanah , Tanah Merah . 
Rancan~an Lembah Bilut di Pahan~ yan~ dibuka dalam tahun 
1958 pula telah ditadbirkan oleh FELDA dan adalah merupakan 
eatu-satunya contoh rancangan "non- integrated" dalam 
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sejarah FELDA di mana peneroka- penerokanya terpaksa 
membersihkan kawasan hutan, menanam pokok getah dan membina 
rumah-rumah mereka sendiri. 
Sehingga kini telah terdapat sebanyak 219 buah 
rancangan FELDA di Semenanjung Malaysia. 
Kawasan-kawasan yang ditadbirkan oleh FELDA adalah 
dibangunkan secara berperingkat- peringkat mengikut jadual 
kerja tertentu . Terdapat J peringkat yang telah dijalankan 
yang dianggap sebagai peringkat pengkajian (exploratory phase) 
Dalam pembangunan peringkat pertama (1961-1965), 
FELDA telah membuat keputusan tidak akan membangunkan kawasan-
kawasan tanaman sampingan bersama-sama dengan kawasan tanaman 
utama kerana mendapati peneroka cenderung mengenapikan 
tanaman sampingan (mengikut polisi, yang ditanam dengan 
pokok buah-buahan seluas 2 ekar ) . 
FELDA juga mendapati masih terdapat per~ezaan 
yang besar dalam mui=u pen j agaan tanaman utama. Oleh i tu 
untuk menaeragamkan mutu penjagaan kaedal\. "gotong-royong• 
telah diperkenalkan . Di bawah kaedah ini peneroka-
peneroka di arahkan untuk bekerja secara berkelompok . 
Kaedah ini walau bagaimanapun telah digantikan dengan 
pemilikan secara i ndividu selepas peneroka-peneroka 










tanaman utama tela.h melalui masa pertumbuhan yang kritikal 
dan peneroka-peneroka juga dibiasakan dengan teknik-
teknik cara moden. 
Di peringkat ini pihak FELDA telah memperkenalkan 
sistem kredit secara •subsistence• di mana peneroka-peneroka 
telah diberi pinjaman-pinjaman tunai untuk membolehkan 
mereka membeli keperluan-keperluan sehari-hari dalam peringkat 
awal ini. Pinjaman-pin jaman tunai ini secara perlahan-lahan 
dikurangkan jumlahnya dengan menjangkakan bahawa peneroka-
peneroka menanam sebahagian daripada keperluan makanan 
mereka sendiri. Walau bagaimanapun pinjaman tunai diteruskan 
sehingga pokok-pokok getah peneroka mencapai kematangan. 
Dasar mengenai hak milik peneroka telah di 
isy"tiharkan dalam peringkat peri:ama ini yang terkandung dalam 
Akta Tanah (Group Settlement Areas ) yang telah diperbaiki 
dalam 1965 untuk disesuaikan dengan kehendak- kehendak FELDA. 
Kelapa sawit telah pertama kali diperkenalkan dalam 
rancangan FELDA dalam 1961 dan ianya merupakan pertama kali 
di Malays i a di mana t anaman ini telah dipraktikan sebagai 
tanaman bidang kecil . Pada peringkat ini tanaman ini di 
jalankan secara kecil-kecilan. 
Jan~ka iasa 1961 - 1965 adalah juga pen"ting 









penyelarasan sistem dengan lain-lain agensi dan Jabatan 
Kerajaan . 
Pembangunan peringkat kedua FELDA adalah bertepatan 
dengan Rancangan Malaysia Pertama tahun 1966 - 1970 (RMP) 
di mana Kerajaan Malaysia mengkehendaki FELDA untuk 
membangunkan 141 , 000 ekar iaitu lebih 20% daripada 5 tahun 
aebelumnya . Dalam peringkat ini FELDA telah membuat 
keputusan bahawa peneroka-peneroka tidak seharusnya di 
berikan pinjaman- pinjaman kecuali mereka menunjukkan kerja-
kerja penanaman yang memuaskan. 
Satu lagi perubahan ialah untuk menggant i kan 
milik tanaman sampingan dengan tanaman utama seperti getah 
dan sawit. Peringka~ kedua ini juga melihatkan per kembangan 
tanaman sawit . Hampir- hampir 75% daripada kawasan yang di 
bangunkan adalah untuk sawi t. 
Pembangunan per ingkat ketiga adalah ber~epa~an 
dengan Rancangan Malaysia Kedua (1971 - 1975). Dalam 
tahun-tahun 70an FELDA telah memperkenalkan dua lagi 
tanaman baru . Projek-projek tanaman t.ebu telah dimulakan 
di Perlis yang telah membuktikan kejayaan yang baik . Di 
samping itu projek percubaan untuk tanaman koko ju~a telah 











Dalam perkembangan sejarahnya selama 19 tahun 
daripada 1956 - 1975, FELDA telah melalui tiga tahap 
perkembangan. Tahap pertama adalah daripada 1956 - 1960 
di mana ia hanyalah sebagai satu organisasi kewangan yang 
berperanan sebagai pemberi kewangan kepada kerajaan negeri 
untuk memulakan rancangan tanah kecuali Rancangan Lembah 
Bilut di mana FELDA mentadbirkannya secara langsung. 
Dalam peringkat kedua (1961 - 1967) FELDA telah 
menukar polisinya dan melibatkan diri dengan aktif dalam 
mentadbirkan rancangan-rancangan tanah dalam segala aspek 
dan berkembang dengan pesatnya dari segi saiz dan kaki-
tangannya. 
Akhir sekali dalam peringkat ketiga perkembangannya 
daripada 1967 FELDA telah meluaskan saiz dari segi jumlah 
rancangan-rancangan dan jumlah pengambilan peneroka- peneroka 
sambil mempelbagaikan tanaman dan menjalankan proses pemasaran 
secara besar•besaran. FELDA juga telah menubuhkan Bahagian 
Pembangunan Peneroka dalam 1967 dan secara ak"tifnya cuba 
mensosialisasikan peneroka-peneroka ke arah cara hidup 
yang lebih moden. 
Di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1966 - 1970) 
FELDA telah berjaya memajukan 179,000 ekar tanah berbandi ng 










sebanyak 112.4~. DalaJ'll tempoh yang aama 11 , 865 keluarga 
telah ditempatkan berbanding dengan matlamatnya 12,745 
keluarga peneroka iaitu pencapaian setakat 93~ · Jumlah 
yang terbesar telah ditempatkan di Johor yang diilruti oleh 
negeri Perak dan Negeri Sembilan. Pada akhir tempoh Rancangan 
Malaysia Pertama, pertambahan peserta telah m:aningkat lebih 
dari matlamat yang ditetapkan. Ini adalah kerana kerja-
kerja mengadakan perkhidmatan asas telah dapat diselaraskan 
dengan baik. 
Di bawah Rancangan Malaysia Kedua 1971 - 1975 (RMK) 
seluas 420,500 ekar tanah telah dimajukan berbanding dengan 
1 
matlamat 403,000 ekar iaitu pencapaian sebanyak 104.3~. 
Bilangan keluarga peneroka yang dapat ditempatkan ialah 
13,779 keluarga iaitu 69~ daripada matlamat 20 , 000 keluarga . 
Pada keseluruhannya tempoh RMK telah menunjukkan banyak 
kemajuan jika ditinjau dari segi kerja-kerja yang di 
jalankan. 
Pencapaian FELDA dalam tempoh Rancangan Malaysia 
Ke~iga 1976 - 1980 (RMT ) pada keseluruhannya adalah di 
tahap yang memuaskan . Dalam bidang pembangunan tanah, 
pencnpaian dalam tempoh ini ialah 1,296,760 ekar daripada 
matlamat 500 , 000 ekar yang ditetapkan oleh kerajaan. 
Sebanyak 24 rancang::m baru telah dibuka dalam 1980 . 









64 ,06) keluarga berbanding dengan 5,981 keluarga peneroka 
dalam 1979 . Jumlah keluarga yang dapat ditempatkan di 
sepanjang RMT ialah 29 , 566 keluarga . Ini adalah 24~ 
lebih tinggi daripada matlamat tahunan untuk RMT iaitu 
5,100 keluarga. Adalah dianggarkan bahawa tidak kur ang 
daripada 100 , 000 keluarga atau kira-kira 1/2 juta penduduk 
negara ini bergantung kepada aktiviti FELDA bagi menyara 
kehidupan mereka. 
Pada pur atanya pendapatan peneroka terus berada 
di paras yang memuaskan seperti yang dialami dalam 1979 · 
Pendapatan bersih purata bulanan peneroka di rancangan-
rancangan sawi t ialah $709 . 00 dan di rancangan getah ialah 
$472. 00 . Penubuhan Koper asi Permodalan FELDA Berhad dalam 
tahun ini adalah satu lagi usaha untuk menggalakkan para 
peneroka dan j uga kakitangan menyimpan dan melabur melalui 
pembelian saham . 
Dalam t ahun 1981 , seluas )8 , 729 hektar kawasan 
baru telan dibangunkan oleh PELDA dalam tahun per tama 
perlaksanaan di bawah Rancangan Malaysia Keempat 1981 -
1985 (RMT) termasuk 16 rancangan baru . Matlamat pembangunan 
tanah di bawah RME adalah 141,640 hektar atas kadar tahunan 
28 • )28 hektar . Pencapaian FELDA dalam tahun pertama RME adalah 
sebanyak )6 . 7% iaitu melebihi matlamat tahunan yang ditetapkan 










Sehingga akhir 1981 jumlah kawasan yang dimajukan 
oleh FELDA dalam 308 rancangan adalah 564,910 hekta seperti 
berikut. 
Jadual 2.1 
Kawaean Yane Dima~ukan Hingga 
Akh:lr 12 1 
Bilangan Hektar 
Rancangan 
Sawit 177 57 . 5 335,741 59 .4 
Getah 117 38 . 0 178,)22 31 . 6 
Koko 11 3. 6 15,059 2. 7 
Te bu 2 o . 6 5,118 0. 9 
Ko pi l 0.3 529 0.1 
Bandar/ Per-
Kampungan )0 ,141 5. 3 
Jumlah 308 100 .0 564,910 100 . 0 
Sumber: Laporan Tahunan FELDA 1981 
Tanaman sawi t terus menjadi tanaman utama FELDA 
dengan jumlah kawasan tanaman seluas 335 , 741 hektar 
atau 59 . 4~ daripada keseluruhan kawasan yan~ dimajukan. 
Getah menjadi tanaman kedua penting dengan jumlah kawasan 
seluaa 178 , )22 hektar atau )1 . 6~ daripada jumlah kawasan 










m£:Jnjadikan 2. 7~ daripada jumlah kawasan yang dimajukan. 
Daripada kawasan yang ditanalli seluas 477,146 hektar 
l!lehingga.'."::lkhir 1981, 329, .545 hektar atau 69.1~ telah mengelua. 
hasil. Jumlah kawasan eawit yang mengeluarkan hasil bertambah 
eebanyak 26.9" dalam 1981. Pen~eluaran getah bertambah 
sebanyak 5.1% dalam 1981. 
Sebanyak 6,500 keluarga penernka telah ditempatkan 
dalam 1981, menjadikan jumlah keluarga yanR telah ditempatkan 
di rancangan-rancan~an FELDA pada akhir 1981 seramai 70,563. 
Penempatan peneroka dalam 1981 adalah 2 . 6;~ l ebih tinggi dari -
pada 1980 dan melebihi 8 . J~~ daripada :natl ar:ia t tahunan Rr.m 
i a i t u 6, 000 !celuars a • .?en empatan ?cmer -:>ka d i 186 rancangnn 
mene;i lrut j an i s tanaman adalah seper ti oer i lcu t : 
Jadual 2 . 2 
?en emoatan 1Pn P.:i kut J enis :anaman 
·ran am an :celuar;:;a ?ener '.'.>kn. ., 
Sawi~ 40 , 256 57 . 05 
netan 29 , 68 5 42. 07 
':'e bu 440 0 . 62 
Koko 182 0. 26 
.Jur.llah 70 , 563 1 00 . 00 










Pendapatan bersih purata bulanan peneroka di 
rancangan eawit ialah $64;.oo dan di ranoangan getah ialah 
$492.00. Pendnpatan bulanan bagi peneroka- peneroka di 
ranaangan saw1t adalah kurang daripada tahun 1980 di 
eebabkan penurunan har~a eawit. Begitu ju~ dengan penda-
patan bulanan bagi peneroka-peneroka rancangan getah telah 
turun disebabltS\n penurunan harga getah. Pendapatan peneroka-
peneroka t er dlri daripada upah dan dividen-dividen yang 
mereka terir:ia. 
Pndn asasnya FELDA telah menggunakan beberapa polisi 
untuk membolahtcnn ~ener.rpatan di kawasan pertanian ini iai tu a 
(a ) Bahawa semua r akyat lelaki yan~ tiada 
memi liki t anah atau mernilild dua ekar 
t anah atau lrur ang adal:ih 1.ayak untuk 
mengambil bahagian dalam , ro jek- 9roj ek 
FELDA denrmn syarat meraka tel ah 
ber!cahwi~ rian berur.iur mtnr :-i 21 dar. 
45 tahun. 
(b) BRhawa semua peser~a- oeserta akan di beri 
~0luan~ •1n~k :nemi li:d tanah . 
( 0 ) Bnhawa 30s0 bu ah ?etam;Jatan akan m0mpunyai 
aebuah cuoat kamounF, untulc 400 kel uar ,?'a 










sebuah sekolah rendah, sebuah klinik 
{dengan seorang bidan penempatan), 
pusat balai raya , masjid dan bekalan 
air. 
(d) Bahawa peneroka- peneroka akan diberi peruntukan 
memiliki tanah bagi tanaman getah seluas 
6 - 8 ekar, bagi tanaman tambahan seluas 
2 ekar dan 1/ 4 ekar bagi lot rumah . 
(e) Bahawa peneroka-peneroka hanya akan memasuki 
rancangan selepas tanah- tanah dibersihkan 
' dan tanaman utama ditanam oleh kontraktor . 
Rumah- rumah peneroka juga telah dibina oleh 
kontraktor- kontraktor sebe lum peneroka-
peneroka masuk ke rancangan. 
2. ) Pembangunan Sosial 
Satu daripada peranan FELDA ialah untuk menggalakkan 
dan mengembangkan pembangunan masyarakai: dan sosial di kalangan 
peserta-peserta. FELDA telah meneruskan usaha- usaha pem-
ban~nan pener oka yang bertujuan untuk men.gwujudkan masyara.kat 
pener oka yang berdikar i dan bertanggungjawab . Tumpuan telah 
diberikan pada pr ogram- pr ogram pemban~nan sosial dan 
kemaoyarakatan yang meliputi aspek-aspek kepimpinan , kegiatan 









dan pembangunan kerohanian. 
Progra.JD pembangunan masyara.kat di ranc:angan-
rancangan FELDA adalah dilaksanakan melalui penglibatan dan 
penyertaan peneroka-peneroka dalam Jawatankuasa Kemajuan 
Rancangan (JKKR) di peringkat Rancangan Wilayah dan Nasional. 
Pada akhir tahun 1981 sebanyak 182 rancangan telah menubuhkan 
JKKR berbanding dengan 170 dalam tahun 1980. Bilangan 
Gabungan JKKR Wilayah tidal<: berubah dengan 16 buah seperti 
di tahun 1980. Gabungan JKKR Nasional telah diubah nama 
menjadi Jawatankuasa Perunding Peneroka (JKPP) pada lhb. 
~un 1981 selaras dengan beberapa pindaan "Garis Panduan 
JKKR". 
Pada peringkat JKKR Wilayah Nasional inilah 
dasar dan program PELDA dibincangkan dengan telitinya untuk 
memastikan bahawa mereka yang terlibat secara langsung di 
dalam perlaksanaannya mempunyai suara ke atas hal-hal yang 
berkait rapa~ dengan penghidupan mereka . Wakil-wakil 
daripada JKKR Rancangan lazimnya dipilih untuk menganggotai 
JKKR Wilayah. dan daripada JKK.R Wilayah ini pula ke peringkat 
nasional. 
Kegiatan melibatkan kaum wanit a dalam pembangunan 
rancangan dilaksanakan melalui Gerakan Persatuan Wanita. (GPW ) 










keahli an seramai lebih kurang 67,000 . 
Kegiatan belia dan beliawanis rancangan melalui 
Persatuan Belia telah bertambah kepada 16) Persatuan Belia 
dan 18 , 790 orang ahli dalam 1981 . 
Taman Didikan Kanak- kanak telah di tubuhkan di 176 
rancangan dengan murid seramai 14,)00 orang dalam 1981 . 
Koperasi pener oka yang telah didaftarkan bertambah sebanyak 
11 l agi menjadikan 144 koperasi pada akhi r tahun 1981 . 
Pendidikan ugama di kalangan masyarakat peneroka di 
teruskan sebagai usaha memperimbangkan pembangunan ker ohanian 
dengan pembangunan ekonomi rancangan . Pegawai - pegawai ugama 
di peri ngkat wilayah dan rancangan memberi galakan dan 
mengawasi kegi atan- kegiatan ugama yan~ t ermasuk juga kel as-
kel as ugama bagi )8 , 000 muri d di 160 r ancangan pada 1981 . 
Pada masa kini daripada 219 rancangan, hanya 189 
r ancangan sahaja yang mempunyai sekol ah u~ama. Dengan i tu 
pada amnya t erdapat 1, 042 kelas dengan 792 orang gur u . 
J umlah mur id- muri d ialah 48 , 978 orang . Guru-guru adalah 
dibant u oleh J abatan Ugama. 
Beberapa program t elah dil aksanakan di perin~kat 










kegiatan-kegiatan usrah termasuk ceramah-ceramah pendek 
sebelum waktu Isyak, kelas-kelas ugama untuk belia dan 
penerokawati, kursus-kursus dakwah dan kesedaran ugama 
anjuran FELDA, wilayah dan rancangan sendiri. 
Dalam pembangunan sosial, FELDA telah menyediakan 
program untuk mendidik dan membina peneroka supaya mempunyai 
nilai, sikap dan sifat yang diperlukan bagi kejayaan 
pembangunan tanah dan pembangunan diri peneroka sendi ri. 
Akhir sekali matla.Jllat pentadbiran FELDA ialah untuk 
mewujudkan peneroka-peneroka yang berpengetahuan dan terlatih 
serta ma.Jllpu menguruskan setiap aspek pengendalian rancangan 
FELDA. 
2 .4 Or eanisasi dan Pentadbiran FELDA 
Untuk melicinkan pentadbiran FELDA, tiga daripada 
lima jabatan-jabatan operasi di Ibu Pejabat telah di di-
sent ralisasikan di daerah-daerah Seremban, Kuantan dan Johor 
Bahru . Car"ta pentaabiran l~nrpiran 1 menunjuiekan struktur 
FELDA dala.Jll tahun 1981. 
Pada akhir tahun 1981 , jumlah kakitangan FELDA 
adalah 7, J85 oran~ iaitu kenaikan sebanyak 4.6% daripada 
tahun 1980 . Kedudukan kakitangan mengikut tempat beker. ja 










Jadual 2. 3 
Kakitangan Mengikut Tempat Kerja 1981 
Bilangan ~ 
Rancangan 5,419 73.4 
Pejabat-pejabat Wilayah 1,077 14.6 
Ibu Pejabat 754 10.2 
INPUT, Pusat-pusat dan 
Sekolah-sekolah Latihan 135 1.8 
Jumlah 7,385 100.0 
Kakitangan FELDA telah diberi latihan melalui 
Insti tiut Pembangunan Tanah (INPUT ) , Pusat-pusat La1:ihan dan 
Sekolah Latihan FELDA. Seramai 3,884 orang kakitangan 
telah mengikuti kursus- kursus lai:ihan yang merangkumi berbagai-
bagai aspek pentadbiran dan pengurusan tanah . Di sampin~ 
itu usaha-usaha telah diambil untuk meningkatkan lagi mutu 
pengurusan dan perlaksanaan program latihan . Di antara 
langkah-langkah yang diambil ialah menubuhkan beberapa 
unit-unit khas seper ti Unit Penentuan Keperluan Latihan . 
Unit Penilaian , Unit Alat Pandang Dengar dan Unit Percetakan 
dan Maklumai: . 
Khidmat latihan FELDA kepada kakitangan agensi , 
pemban~nan tanah dan pelajar-pela jar institus i pengajian 










orang kakitangan daripada FELCRA, KESEDAR, Lembaga Kemajuan 
Tanah Sabah , MARDI, INTAN, PORIM, KEJORA, RISDA , LKPP 
Pahang, LPP, LPN, DARA dan Majuternak turut menghadiri 
kursus-kursus latihan anjuran FELDA. 
FELDA telah menubuhkan perbadanan-per badanan 
yang dimiliki sepenuhnya di samping usahasama dengan sektor 
swasta untuk membantu menambahkan pendapatan peneroka 
dan mempertingkatkan kemajuan dalam seberapa banyak bidang 
yang mungkin . Peneroka men]"ertai sebahagian besar perbadanan-
perbadanan FELDA. Dengan turut serta melabur wang di dalam 
perbadanan- per badanan tersebut , peneroka mempunyai minat 
untuk memastikan bahawa perbadanan itu benar- benar memberi 
keuntungan kepada mereka . 
Per badanan Binaan FELDA menyumbangkan ke arah 
pembangunan fizikal rancangan dan Perbadanan Perkhidmatan 
Keselamatan FELDA pula menjamin keselamatan . Untuk keperluan 
harian peneroka pula, Perbadanan Niaga FELDA mengendalikan 
rangkaian kedai runcit dan stesen minyak di beberapa rancangan. 
Sebuah Syarikat Usahasama iaitu F.S . Oils Sdn . Bhd . telah 
dibuka pada awal tahun 1981 . Syarikat baru ini diusahakan 
bersama-sama dengan Vandermoontele Group of Belgium bagi 
memprosea bahan-bahan makanan berasaskan minyak sawit seperti 
majerin . FELDA memiliki 66% daripada saham syarikat . Hingga 










6 Syarikat-syarikat Usahasama. 
Dalam bidang yang lebih khusus pula , Perbadanan 
Pengendalian Susu Getah FELDA menyimpan dan mengekspot 
susu getah yang dihasilkan oleh rancangan-ranQangan. 
Kegiatan memproses diuruskan oleh Perbadanan Kilang FELDA : 
pengangkutan susu getah dan minyak sawit diuruskan oleh 
Perbadanan Angkut FELDA. Akhir sekali, us aha yang penting 
ialah penjualan getah, minyak sawi t dan hasil tanaman koko . 
2. 5 Kewangan 
Sumber-sumber dan jumlah wang yang telah di 
keluarkan adalah seperti berikut: 
Jadual 2 . 1~ 
Sumber dan Keluar:m 1/lanll Sehintls:a 1981 
Sumber 
Ker ajaan Pers ekut uan 
Melalui Kera j aan Persekutuan 
Bank Duni a 
Bank PembanE!llnan As ia 
Tabun~ Koperasi Ekonomi Seberang 
Laut (OECF) 
Tabun~ Kuwait (KFAED) 
Tabun~ Saudi (SPD) 
Juml~h 
% 
89 . 1 5 
8 . 41 
0 . 23 
0 . 91 
o. 6J 
0 . 22 
o . 44 
0 . 01 










Di bawah Rancangan Malaysia Empat (RME ) 
kerajaan telah memperuntukkan sebanyak $2 , 040 . 96 j uta 
untuk FELDA. Peruntukan untuk 1981 ialah sebanyak 
$5)8,000,000. Sehingga akhir 1981 , FELDA telah membelanja-
kan sebanyak $3.03 bill i on di mana 70 .1% adalah dalam bentuk 
Pinjaman- pinjaman dan sebanyak 29 . 9% adalah dalam bentuk 
ger an. 
Hasil- hasil pengeluaran bagi 1981 adalah sepert i 
ber i kut z 
Jadual 2·. 5 
Has il Pengel uar an 1981 
Tanaman Tan $ 
Sawit 3 , 775, 795 538 , 790 , 61 3 
Getah 111,762 150 , 884 , J74 
Te bu 111 , 841 11 , 011 , 273 
Koko 289 1 , 51 3 , 698 









FELDA AIR HITAM 
J. l Latarbelakang 
Rancangan FELDA Air Hitam terletak lebih kurang 
l J km dari bandar 10.uang, Johor . Ia adalah di bawah 
Pengawasan Wilayah Johor Tengah yang beribu pejabat di 
K.i..uang. Rancangan FELDA ini merupakan sebuah rancangan 
getah di mana keluasan kawasan kelilingnya adalah kira-
kira 4 , 262 ekar dengan jumlah keluarga peneroka seramai 
JJ6 orang Melayu yang kebanyakannya adalah dari keturunan 
Jawa atau Banjar. ( Lihai; l aropiran E) dC\"' ( Jo. 1~'/"·1q._ F) 
Rancangan FELDA Air Hitam telah ditubuhkan sejak 
22 tahun yang lalu iaitu kira- kira pada tahun 1961. Tarikh 
tnula kemasukan peserta ialah pada tahun 1962 manakala 
tarikh akhir kemasukan peserta ialah pada tahun 1964. 
Rancangan ini mempunyai kawasan per kampungan seluas kira-
kira 245 ekar . Rancangan ini telah dioahagikan kepada 
Peringkat satu , dua , tiga dan sebuah kawasan rezab atau 
Peri ngkat empat . Di peringkat per~ama terdapat sebanyak 
120 buah rumahi di peri ngkat kedua sebanyak 105 buah 
rumah dan per i ngkat t i ga mem punyai 107 buah rumah. 
Lebih t epat la~i keadaan fi zika rancangan FELDA i ni ada-










Lu as kawasan rancangan J,222 ekar 
Lu as kawasan kampung 245 ekar 
Lu as kawasan getah 5,885 ekar 
Lu as kawasan pay a 241 ekar 
Lu as kawasan simpanan jalan 27 ekar 
Jumlah lot peneroka JJ2 
Jumlah lot ))6 
J.2 Kedudukan Fizikal Ladang 
Sejauh ini ladang getah di peringkat satu, dua 
dan tiga telah mengeluarkan hasil yang agak memuaskan 
kecuali pada musim tengkujuh. Getah di peringkat satu telah 
mula dit anami pada tahun 1960 , peringkat kedua pula pada 
tahun 1962 dan peringkat tiga mula ditanami dengan getah 
Pada t ahun 1968 . Carta berikut menunjukkan luas kawasan 
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Kawasan rezab adalah seluas 460 ekar dan ia 
masih belum mengeluarkan sebarang hasil. Kawasan rezab 
ini akan dibahagikan lagi kepada setiap keluarga peneroka 
dengan keluasan li ekar . Pada mulanya kawasan rezab ini 
adalah dicadangkan untuk ditanam dengan pokok- pokok buah-
buahan . Tetapi kemudian cadangan tersebut telah diubah 
kepada satu rancangan penanaman getah. Kebun getah rezab 
i ni dijangka akan boleh mula ditoreh pada tahun 1984. 
Oleh itu pada masa kini , kawasan ini belum lagi dimulakan 
Penorehan. 
Kebun rezab ini tidak mengamalkan sistem lot 
individu. Ia lebih merupakan kepunyaan bersama atau 
berbentuk koperasi . Oleh itu setiap peneroka akan menerima 
saham daripada hasilnya. Di samping itu terdapat juga 
kawasan yang telah diperuntukan untuk projek-projek 
seperti pro j ek koko, kopi, kelapa , kelapa sawit , ternakan 
ayarn , kolam ikan dan cengkeh. 
).J T:m~mRn Utam~ Getah 
FELDA telah memperuntukkan kawasan kebun seluas 
8 ekar yang ditanarni dengan getah bagi s etiap peneroka . 
Tetapi terdapa t penoroka yang menerima kebun 9eluas lebih 
daripada 8 ekar i aitu ~eluas-luasnya 9 ekar kernna kendaan 
tanah yang tidak s:.una rata. Lebi han tanah i tu adalah 










Janis klon gatah yang di tanam di rancangan ini ialah 
RRIM 513, RRIM 623, GTI dan RRIM 600 . Pokok-pokok gatah 
lazimnya boleh ditoreh apabila ia mencapai kematangannya ia 
itu salepas tujuh tahun dengan ukuran lilitan 18" - 20" . Pokok 
getah mempunyai empat panel. Adalah dianggarkan bahawa satu 
Panel bolah ditoreh selama lima tahun. Oleh itu ia dapat di 
toreh lebih kurang selama dua puluh tahun. 
Setelah siap menorah dan memungut getah sekerap, 
Peneroka akan manghantar sendiri susu getah ke Pusat Mengumpul 
Getah atau PMG. Pusat ini hanya dibuka pada pukul sebelas 
Pagi iaitu selepas selesai kerja-kerja menoreh kerana pekBrja-
Pekerjanya terdiri daripada anak-anak peneroka sendiri . Di sini 
suau getah akan ditimbang dan digredkan dalam bulru catitan . Susu 
gQtah akan ditimbang dan dikira kandungan getah keri ngnya (KGK ) 
dengan menggunakan alat "me~rolax". KGK yang tinggi bermakna 
susu getah men~andungi air yang paling kurang dan ini adal ah 
baik untuk membuat kepin~an ~etah. Sekiranya "metrolax• menun-
jukk::m •o•, i ni bermakna susu getah adalah rosak dan terpaksa 
dito ~aK . Susu ~e~ah i n i boleh dibuat s e oagai bongKah (lump ) 
tetapi haraa dan mutunya adalah rendah . Selai n susu getah , 
Poner oka j u~a memun~t sakerap yan~ j uga di t i mbang dan dibayar 
~en~ikut har~a t ertentu . KGK yang biasa didapati ialah JO dan 
)) i ai t u bacnan "metr olax" 1~ dan it . Jumlah besar getah basah 
dan getah ker1n~ akan diki r a dan dic atitkan s etia p har i . 
Selepas pr oaes menimoan~ . 3usu Retah akan di s i mptm 










diangkut oleh pekerja-pekerja •Revertex•. Sebenarnya 
Pendapatan peneroka adalah bergantung kepada KGK dan 
Pada harga getah di pasaran yang tidak tetap dan kalau 
Bedikit hasil getah yang didapati maka sedikitlah pendapatan-
nya. Ini semua bergantung kepada us aha dan keraj inan peneroka 
itu sendiri . Susu getah yang di stor tadi akan dijual kepada 
8Yarikat swasta iaitu Syarikat Revertex yang akan mengangkut 
susu getah pada kira-kira pulrul 1 . 00 petang tiap~tiap hari. 
Manakala getah sekerap dan bongkah akan dijual kepada syarikat 
Yang lain iaitu Syarikat Hoe Hock Sdn. Bhd. 
Di tiap- tiap peringkat di rancangan terd'apat sebuah 
stesen s usu getah untuk menimbang susu getah. Setiap stesen 
atau pusat mengumpul getah mempunyai tiga orang pekerja iaitu 
seorang kerani, seorang pengukur "ru.etrolax• dan seorang penjaga 
tangki susu getah . Kerani itu akan membuat sebarang catitan 
Yang Perlu dalam buku catitan masing-masing. Kesemua pekerja-
Pekerja terdiri daripada anak-anak peneroka . 
J.4 R:inc::mgan Tanam Semula 
Laz i mnya sesebuah rancangan akan menjalankan tanaman 
semula 3elBpas dua puluh atau dua puluh lima tahun ge tah di 
tanarn. Dal am hal ini pihak FELDA akan beker j asama dengan 
Plhak RISDA. Walau baQ;aimanapun rancangan tanam semula 
belum dapat lagi dijalankan di rancangan FELDA Air Hi tam 











J • 5 Kemudahan Awam 
FELDA Air Hitam telah ditubuhkan sejak 22 tahun 
Yang lalu. Oleh itu beberapa kemudahan di segi eosio-
ekonomi telah dapat dinikmati dengan sepenuhnya oleh 
Penduduk FELDA ini . 
FELDA ini telah memperolehi bekalan letrik pada 
tahun 1981 . Olah itu tiap- tiap keluarga telah dapat mengguna-
kan bekalan letrik masing-masing dengan sepenuhnya misalnya 
di tiap- tiap rumah terdapat lampu-lampu di samping penggunaan 
Peti ais. radio, televisyen dan lain-lain lagi . Sejauh ini 
Pembekalan letrik ke rancangan FELDA ini adalah sangat baik 
dan tidak tersekat-sekat . Sungguhpun begitu lorong-lorong 
serta jalan-jalan besar mahupun jalan kecil yang menghubung-
kan tiap-tiap blok di rancangan ini tidak disedia.kan lampu-
lampu di tepi - tepi jalan bagi kegunaan orang- orang yang 
ber j al an malam. Keadaan begini adalah kurang menyenangkan 
torutama bagi mereka-mereka yang be r jalan kaki . 
Bekalan air di rancangan ini telah diperolehi 
Pada tahun 1967 . Walaupun kini ia mempunyai sistem paip 
air Yang elok , ia masih menghadapi masalah air yang besar . 
Ini adalah kerana 1ir yang dibeko.lkan dar i Kluang akan 










r ancangan ini . Bagaimanapun air itu tidak dapat memenuhi 
tangki air . Air hanya keluar sekejap sahaja pada tiap-
tiap pagi . Dalam waktu- waktu yang terdesak . peneroka-
Pener oka terpaksa menunggu air yang dihantar dari Kluang 
untuk disimpan dalam tempayan- tempayan yang diletakkan di 
hadapan rumah . Semasa kajian dilakukan . paip besar di Air 
Hi tam telah pecah. Maka berhari - harilah air tidak akan keluar 
Behingga penduduk rancangan ter paksa mengambil air di telaga. 
Penerokawati - pener okawati ter paksa membasuh kain baju di 
t epi telaga walaupun ter paksa ber jalan agak jauh sedikit . 
Ketidakselesaan ker ana kekurangan air masih menjadi masalah 
Yang paling besar terutama pada musim panas . Ia juga menjadi -
kan masalah yang rumit setiap kali majlis perkahwinan akan 
diadakan . 
Terdapat sebuah sekolah rendah yang dibina pada 
tahun 196). Sekolah rendah ini hanya cukup untuk menampung 
anak- anak pener oka sahaja. Ter dapat lebih kurang lapan ratus 
orang murid-murid dengan lebih kurang sepuluh orang tenaga 
Pengajar. Bagi anak- anak peneroka yang ingin melanjutkan 
Pelajaran mereka ke tingkat yang lebih tinggi terpaksa pula 
bersekolah sa.mada di Sekolah Menengah di Air Hitam atau 
di 10.uang kerana di rancangan ini tida.k terdapat sekolah 
~enengah . Lazimnya pelajar-pelajar yang bersekolah 
~enen~ah di luar daripada r:incan~an ~kan menaiki bas 










Selain daripada itu, terdapat sebuah sekolah 
ugama yang dibina oleh peneroka-peneroka sendiri iaitu 
dalam tahun 1965. Sekolah ugama ini diadakan pada dua 
sesei iaitu pada sebelah pagi dan sebelah petang. Jumlah 
murid-muridnya lebih kurang dua ratus orang. 
Selain itu terdapat juga sebuah sekolah tadika 
Yang telah dibina oleh pihak FELDA pada tahun 1976. Hanya 
terdapat dua buah kelas sahaja dengan dua orang guru yang 
aengajar pada masa ini. Sambutan daripada i bubapa adalah 
aenggalakkan melihatkan mereka telah menghantar anak-anak 
mereka ke kelas tadika. Pra-eekolah i ni ~erbahagi kepada 
dua kelas iaitu sebuah kelas untuk murid-murid yang berumur 
enam tahun. Kelas i ni berjumlah J9 orang semuanya. Sebuah 
lagi kelas mempunyai murid- mur id seramai 8 orang yang berumur 
5 tahun dan seorang murid yang berumur empat tahun. Ol eh 
itu jumlah semua mur id di pra-sekolah ini bagi tahun 1983 
ialah seramai 48 orang. Anak- anak kaki tangan FELDA yang 
Bedang menun~ut di pra-s ekolah bua~ masa ini ialah seramai 
5 orang. 
Sebenarnya mengikut perangkaan , per atus kehadiran 
murid-muri d tadika adalah l ebih daripada yang dijangkakan . 
Mioalnya dalnm bul an J anuari 198J per atus jangkao.n kehadiran 
ialah 95% t etapi yan~ hadir i alah 99%. Oalam bul an Pebruari 










hadir ialah 98%. Ini berbeza dengan tahun lalu di mana 
Peratus kehadir an i alah 96%. Guru pr a- sekolah di 
rancangan i n i telah dihantar ke kursus tadika terlebih 
dahulu oleh pihak FELDA di Tr olak selama enam bulan iaitu 
t i ga bul an kursus asas dan tiga bulan kursus lanjutan . 
Yur an pendaftar an ialah s abanyak satu r inggit 
seor ang manakala yur an bulanan ialah sebanyak empat ringgi t 
bagi s etiap mur id . Daripada yuran- yuran inilah lahirnya 
l1lakanan tambahan . Makanan tambahan ini sepatutnya diberi 
tiga kali seminggu oleh seor ang pengasuhnya tetapi kini ia 
diberi pada tiap- tiap har i . Makanan tambahan terdiri 
daripada bubur kacang , bubur lambuk , kuih , air teh, mihoon 
dan biskut . Sekiranya seseorang murid ~a~al men~hadirkan 
diri di kelas selama tiga hari berturut- turut maka guru ser~a 
SDA(W ) akan membuat lawatan ke rumah murid tersebu~ untuk 
diberi nasiha~ kePada ibubapanya . 
Hari Tadika lazimnya akan diadakan pada ~iap-tiap 
bulan November . TPrdapat acara-acara yang tidaK kuran~ 
menarik seper ti s ukan , pertandin~an kebersihan kanak- kanak , 
Pertandin~an kesihatan , anu~erah murid te rbaik melalui 
ke~iatannya dan kecordasan dalam kelas , pementasan , nyany ian , 
Pnkai~n bAra~am . pertandin~~n bP r ce r ita dan pe r tandinFan membaca 











Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tadika akan diadakan 
sebanyak empat kali setahun. Begitu juga dengan gotong-
royong tadika iaitu membersihkan kawasan-kawasan seperti 
batas-batas untuk tanaman sayuran oleh guru tadika. Gotong-
royong ini adalah dengan kerjasama ibubapa murid-murid . 
FELDA juga telah menyediakan perkhidmatan untuk 
Peneroka-peneroka dengan mendirikan sebuah klinik desa. 
Klinik ini telah dibina pada tahun 196) dengan dikendalikan 
oleh seorang pakar perbidanan. Klinik ini mempunyai jadual-
j adualnya sendiri misalnya a 
(i) Rawatan untuk ibu-ibu mengandung adalah 
pada tiap- tiap hari Selasa pada pukul 
sembilan hingga empat petang . 
(ii) Rawatan untuk perancangan keluar ga pada 
tiap- tiap hari Ahad pada pukul dua 
hingga empat pe~ang . 
(iii) Untuk kanak- kanak iaitu pada tiap- tiap 
hari Sabtu . 
Padn hari-hari kebiasaannya bidan terse but akan membuat 
lawatan dari rumah ke rumah untuk melihat keadaan pase.kit-
Pesa.ki t . 










seluas 0.338 ekar. Balai Raya ini mempunyai beberapa fungsi . 
Fungsi utamanya ialah sebagai tempat mengadakan mesyuar at-
mesyuarat serta ceramah- ceramah ter tentu . Selain itu Balai 
Raya i ni ber per anan juga sebagai perpustakaan di rnana ter dapat 
buku-buku dari berbagai - bagai jenis yang boleh dipinjam oleh 
ahli-ahl i nya dari ber bagai lapisan umur. Begitu juga semua 
t r ofi- t r ofi kemenangan belia dan beliawanis dalam beberapa 
Pertandi ngan sukan atau keugamaan seper ti nasyid ada di simpan di 
Balai Raya i n i . 
Sebuah masjid bagi kemudahan pener oka- pener oka 
mendir ikan sembahyang ber amai-ramai telah didirikan pada 
t ahun 1967 . Di samping itu masjid ini juga ber fun gsi 
sebaga i tempat member i ceramah- cer amah ugama atau kelas -
kelas ugama setiap rninggu oleh guru- guru ugama atau SDA(U) 
atau pada acara- aca r a tert entu . Acara- acar a yang dimaksudkan 
ialah sepert i Israk dan Mikraj , Maulud Nabi dan sebagainya . 
Mas j i d i ni sentiasa penuh sesak oleh pener oka- peneroka setiap 
kal i tibanya wa.Ktu a zan semoahyang fardu . Pendek ka~a segala 
kogiatan keugamaan akan diadakan di sini . Biasanya ber ita-
berita men~cnai kematian atau mengenai satu-satu mesyuarat 
Yang akan diadakan , akan diumumkan oleh Imam masjid selepas 
Bembahyang . Oleh i tu di eampin~ peranan keugamaan , masjid 
i ni juga mempunyai peranan sos i al yang terten tu . Terdirinya 
maejid di sin i mela.mba.n~kan betapa pent i n;nya peranan mas j id 










Oleh kerana Gerakan Persatuan Wanita (GPW) 
merupakan pergerakan yang sangat aktif dan y~ng dipelopori 
oleh kaum wanita sendiri, maka sebuah ru.mah GP# telah 
dibina pada tahun 1980 oleh penerok:a-peneroka. sendiri. 
Tujuan utama. tempat ini didi~ikan ialah bagi mengadakan 
Dlesyuarat-mesyuarat bulanan dan tahunan. Tem.pat ini telah 
dilengkapi d.engan bilik kecil yang dibuat sebagai dapur 
untuk: kemuda.han-kemudahan menghidangkan jamuain-jamuan bagi 
11lesyuarat-me·syuarat tertentu. 
Di samping itu juga terdapat kemudathan bagi 
kepentingan ekonomi. Misalnya terdapat sebuah Kedai 
Perbadanan Nliaga FELDA ( PNE ) yang telah dibina oleh FELDA pada 
tahun 1967. Deretan gerai-gerai ini merupakan kedai yang 
Dlenjual baramg-barang rune it serta barang-barang makanan 
seperti sayu1r-sayura.n dan ika.n untuk kemudahan penduduk-
Penduduk di kawasan ini. Se buah "Rumah Kopeir:-asi.. tel ah 
di "tuounkan pada 'ta.nun 1974. Ia merupaxan batdan pelaburan 
untuk menggatlakkan penyimpanan wang di kalan,gan ahli-ahlinya. 
Bagi kemudahan-kemudahan peneroka berihat sambil 
rnenjamu seletra mereka telah mendirikan sebuah warung pada 
tahun 1974 . Berbagni-bagai jenia kui h un"tuk sarapan pagi 
dan minuman petang ada dijual di sini. 
Untuk men Jaga keselama tan ponduduk.- ponduduk 










Pondolt i ni dikawal secara bergilir-gilir. Selain i tu 
ter dapat juga sebuah pondok telefon awam bagi kegunaan 
Penduduk-penduduk untuk berhubung. 
Pusat Memungut Getah telah di tubuhk:an pada tahun 
1968 untuk memudahkan kerja-kerja menimbang d:an mengred 
getah . Rancangan ini juga mempunyai wakil pos yang bertempat 
ber dekatan dengan Pej abat PELDA. Wakil pos i ·ni menjual setem 
dan semua surat-surat akan disimpan sehingga peneroka sendiri 
mengambilnya. 
Un.tuk kemudahan- kemudahan beriadah dan rekreasi 
bagi belia- helia dan beliawanis , terdapat sebuah padang bola, 
Padang bola takraw, badminton •court• dan sebuah Taman 
Selesa yang mempunyai sebuah pentas . Latiharll- latihan sukan 
sentiasa dijalankan di tempat- tempat yang tel.ah dikhaskan 
tadi . 
Sementara itu kemudahan-kemudahan yang masih 
dalam perancangan ialah pembinaan Balai Polhs dan sebuah 
Balai Bomba . Terdapat beberapa projek semen1cara yang 
Bodang dikendalikan mi3alnya projek belia yang sedang a.ktif 
raonjalankan pro jok terna.kan ayam , ikan air tawar dan projek 
tanaman kelalpa. 
Datri aegi i nfraatrukturnya t ordapat jalan-jalan 










Terdapat juga. lorong-lorong kecil yang tidak bertar bagi 
laluan kenderaan kecil seperti motor dan basik.al. Lorong-
lorong ini me1lalui kawasan dalam ladang getah. Dari segi 
Pengangkutan pula tidak terdapa t se barang kend.eraan awam 
seperti bas aLtau teksi untuk menganglrut pendudluk dari satu 
Peringkat ke satu peringkat dalam rancangan i ·tu sendiri. 
Ini amat menyukarkan penduduk-penduduk kerana jalan keluar 
atau masuk ke1 perkampungan FELDA adalah sejauh dua batu. 
Oleh i tu mereika terpaksa berjalan kaki atau memumpang 
kenderaan ya.t'llg secara kebetulan lalu di situ. Sebab i tulah 
tida.k hairan kenapa kebanya.kan daripada penere>ka mempunyai 
I 
lllO"tor sebagai. kenderaan utama mereka. Tetapi pada masa kini 
Perkhidmat an bas-bas disediakan oleh pihak FEl~DA da.lam 
kawasan perkaLmpungan bag i kemudahan penduduk-penduduk pergi 
ke t empat - tempat di luar rancangan. 
) . 6 Pentadbi~ 
Pe j abat FELDA Air Hi'tam telan ditu buhkan pada 'tanun 
196) . Pejabat ini mempunyai s e belas orang kaJ,itangan yang 
men~endalikan ber ba gai - ba gai a.ktiviti untuk me l icin kan l agi 
Perlakannaan pemban~nan pen er oka - peneroka. Ka.lei t angan 
FELDA i n i dik:etuai oleh s eoro.ng Pengurus i ai tiu Encik Wahab 
Leman yang bc1r i:anggungj awab d i dalam segala hal per kembangan 
Peneroka- pen ei r oka di PELDA i ni . KakitanQ;annya j uga terdi r i 










Yang mengawasi ketiga-tiga peringkat ladang FELDA. Terdapat 
juga seorang "Field Assistant• . seorang Penolong Pembangunan 
Peneroka Wanita SDA (W) yang mengawasi segala hal ehwal para 
Penerokawati, seorang Penolong Pembangunan Peneroka iaitu 
seorang Ustaz SDA (U) yang mengawasi bahagian keugamaan, dua 
orang kerani, seorang jurutaip, dua orang pemandu Land-
rover dan akhir sekali seorang pembantu pejabat. 
Di peringkat rancangan ini pula telah ditubuhkan 
sebuah Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR). JKKR ini 
adalah merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab dan 
Yang mewakili peneroka-peneroka yang mewakili pertubuhan-
Pertubuhan di rancangan . Ia dianggap sebagai "badan tertinggi" 
Yang membuat keputusan peneroka-peneroka sebagai wakil dalam 
badan JKKR . Jawatankuasa ini dianggotai oleh "Ketua-ketua 
Blok" yang dipilih oleh peneroka-peneroka dalam tiap-tiap 
blok un~uk mewakili mereka . Mengikut sistem JKKR, terdapa~ 
tiaa belas blok semuanya . ( ~ 1 · h - · • ~ ~) '::. '::..1. - 1. . 1 . . ;it .-1.':1""~:' '1.ll .'\. - 'lll .J 
Di antara tu juan-~ujuan JKKR ialah : 
( i ) Untuk men~adakan sistem perwakilan pener oka 
{ii ) Untuk pemban~nan dan kema j uan rancangan 
( i i i) Se~ala ke~iat;tn dan ~ktiviti adalah di 
kondal l kan oloh JKKR dan di nntnrn 









meninggikan hasil keluaran peneroka. 
Ia juga bertanggungjawab menguruskan 
bantuan dalam membersihkan kebun getah 
misalnya membekalkan kemudahan api letri k 
ke Balai Raya , menganjurkan kursus kepimpi nan 
bagi lima belas orang ketua blok, proj ek-
projek kegiatan ekonomi dan pertanian dengan 
kerjasama badan-badan sukarela yang bergabung 
dengannya. 
( iv ) Sebaga i badan yang menyelar askan akt iviti -
I 
aktiviti badan pener oka yang lain sepert i 
Persatuan Belia , GPft dan lain-lain. 
Lazimnya JKKR akan mengadakan mesyuarat pada tiap-
tiap bulan unt uk membincangkan kemajuan dan masalah-masalah 
Yang mel ibatkan s kim perkembangan. Di bawah peranan JKKR 
Yang di perluaskan , beberapa biro l agi telah ditubuhkan 
unt uk mengendalikan t ugas - t ugas mengatur, mengawasi dan 
menyelaraakan ak.t i viti- ak.tivi ti ekonomi. sosial , keugamaan, 
Pendi dikan dan aktiviti- aktiv i t i peneroka yang bers ifat 
Pengetahuan . 
JKKR di Rancan~an FELDA Ai r Hi t am diketuai oleh 
seoran~ Pen~eruai iaitu Pen~rus Rancangan , Nai b Pengerus i 
iaitu Encik Yuaoff bin Ahmad (Kotun Blok 4 ) , ~eorang 










Mohd. Liya (!Ketua Blok 8). Semua ketua-ketua blok akan 
aen jadi ahli JKKR secara otomatis. Oleh itu lazimnya 
terdapat sep1uluh orang Ahli Jawatanlruasa biasa. 
Te:rdapat empat Biro yang di tubuhkan di bawah 
JKKR. Secar:a keseluruhannya Biro- biro ini dilcetuai oleh 
seorang Peng1erusi , seorang Setiausaha dan Bendahari. Biro-
bi ro ini ialah a 
(i) Biro Sosial dan Kemasyarakatan - di 
pengerusikan oleh Encik Rahman Ibrahim 
(ii) Biro Pelajaran dan Latihan - Pengerusi 
Encik Omar Md . Dan 
(iii ) Biro Ekonomi - Pengerusi Enc ik Hj . Yusoff 
Hj . Mahadi 
(iv ) Biro Ladang - Pengerusi Encik Talib Malek 
Di bawah Biro Sosial dan Kemasyarakatan ter dapat : 
( i) Jawatankuasa Bilik Bacaan Rancangan 
(ii) Jawatankuasa Perancang Keluarga dan Kesihatan 
(ii i ) J awa. t ankuaaa Ugama 
(iv ) J awB.. tankuaaa Bad an Kesenian seperti Kompang dan 










Di bawah Biro Pelajaran dan Latihan terdapats 
( i) Jawatanlruasa Tadika 
(ii) Jawatanlruasa Pelaj aran 
(iii) Jawatankuasa Persatuan Ibubapa/Guru 
Di bawah Biro Ekonomi terdapata 
(i) Syarikat Kerjasama Serbaguna 
(iii Syarikat Penganglrutan 
Di bawah Biro Ladang terdapata 
( i ) Jawatanlruasa Ladang 
(ii ) Jawatankuasa Pusat Memproses Getah 
(iii ) Badan Tenaga Pertanian 
Jawatanlruasa Ladang diketuai oleh seorang 
Pengeru3 i , Naib Pengerusi, Seti ausaha dan Bendahari. 
Terdapat lapan orang J awatanlruasa Blok khusus untuk 
Pen j agaan l adang . Fungsi utama jawatankuasa ini i alah 
untuk menyelaraskan ker j a-kerja ladang misalnya membaiki 
Jalnn, jambat an , jualan racun lalang , penyembuhan racun 
lalang, mengawaoi kebersihan ladan~ indiv i du dan aebagainya 










Pengerjaan ladang di FELDA Air Hi tam adalah 
menggunakan sistem individu lot . Ianya tidak berdasarkan 
kepada sistem blok . Adalah difahamkan bahawa Jawatankuasa 
Ladang ini adalah terbahagi kepada tiga peringkat iaitu 
Peringkat satu, dua dan tiga , dan adalah terl etak di bawah 
Pengawasan tiga orang penyelia FELDA. Tiap-tiap peringkat 
Jawatankuasa ini mempunyai ahli seramai lebih kurang 110 orang . 
Mesyuarat akan diadakan pada tiap- tiap dua bulan sekali untuk 
membincangkan masalah ladang jagaannya . Jawa t ankuasa Ladang 
ini adalah untuk tempoh tiga tahun dan dipilih oleh peneroka 
sendiri . Punca kewangan adalah didapati daripada kuti pan 
tiap-tiap ahli sebanyak $7.00 sebulan . 
Selain dar ipada menyelar askan per jalanan kelas pra-
Pend i dikan, Jawatankuasa Tad i ka (di bawah Biro Pel ajaran ) ju~a 
tel ah mengadakan akt i v i ti - akti ·1i ti s ampingan seper~ i got one:-
royon~ Tadi ka . Goton~- royon~ i ni lazi mnya diadakan s ekal i pada 
t iap- tiap bulan . Kegiatan t ers ebu t diadakan di seki t ar kawasan 
Sekolan tadika . Seoan .)ane: pene:ka.jian ini dil aKukan , ~otong­
royon~ i ni telah diadakan pada bulan- bulan J anuari , Mac , April 
dan Mei . Peke r j aan yantr dilaJcukan adalan seper ti member sihkan 
knwaaan , membuat batas sayur , memoton~ pokok pa~ar . memotong 
rumput , monaec~t rak- r aK buku , monRccat s udut pondok do.n 
Seba~ainya . Pada kese l ur uhannya kedatangan ibu bapa mur id- mur id 
murid yanv menuntut di tadika adalah J~ngat mon~~alaKkan i a 










Di bawah Biro Ekonomi, Syarikat Kop10rasi 
Permodalan FELDA Bhd., telah di tubuhkan di ba1#ah Ordinan 
Syarikat Kerjasama Bilangan )3 pada tahun 194'8. Peneroka 
adalah digalakkan menyimpan sebahagian daripada pendapatan 
mereka untuk tujuan pelaburan. Oleh i tu tujuan-tujuan 
badan pelaburan ini iala.h untuka 
(i) Menggalakkan penyimpanan wang di kalangan 
ahli-ahlinya 
(ii) Untuk mengadakan modal-modal pelaburan 
bagi wang yang disimpan 
(iii) Untuk meninggikan taraf ekonom1i ahli-ahlinya 
Tiap-tiap Biro dipengerusikan oleh seorang a.hli 
JKKR dan ahli -ahlinya terdiri daripada ketua badan-badan 
Yang berkenaan. Pengerusi biasanya akan men@~emukakan 
setiap cadangan atau masalah Biro ke Mesyuarat JKKR supaya 
dapat dibincan~kan untuk membuat keputusan. 
Biro-biro akan menjalankan aktivit i -akti v iti 
berdaearkan keputu3an- keputusan yan'! telah d i tentukan oleh 
J}Q(R dan ahli-nhli Biro melalui per bincangan--perbincangan 
da.lnm mouyuarat Biro yan~ seharusnya diadakan sebelum 
rneayuarat. 










Persatuan yang di tubuhkan adalah tertakluk di bawah 
naungan JK.KR. Ini adalah bertujuan untuk membolehkan 
JKKR sebagai jawatankuasa tertinggi untuk menjadi 
aatu-satunya sahaja badan peneroka yang benar-benar 
bertanggungjawab untuk mengatasi semua masalah yang di 
hadapi oleh para peneroka. 
3 • 7 Sistem Blok 
Di bawah pentadbiran JKKR terdapat 1) buah blok 
Yang terdiri daripada 23 buah rumah. Di tiap-tiap blok 
terdapat seorang ketua blok yang lazimnya terdiri daripada 
Peneroka sendiri . Peranan utarnanya ialah untuk cuba 
menyelesaikan masalah ahli- ahli bloknya . Jikalau beliau 
sendiri tidak dapat menyelesaikannya maka masalah tersebut 
akan dibawa kepada pihak Pengurus rancangan . Ketua blok 
ini secara otomatis menjadi ahli JKKR. 
Di bawah sistem G~ pula terdapat 15 buah blok 
dan di tiap-tiap blok terdapat ketua blok yang terdiri 
daripada ahli GPf sendiri . Tugas ketua blok G~ ini ialah 
semata-mata untuk menyelesaikan masalah-masalah ahli-ahli 
GPW dalam bloknya dan beliau akan membuat laporan dalarn 











4..1 Jenis Rumahtangga Responden 
Dalam bab ini akan dihuraikan tentang latarbelakang 
responden. Sumlah yang terlibat ialah seramai )0 buah 
rumahtangga yang mengandungi dua puluh enam orang peneroka 
dan tiga puluh orang isteri peneroka. Jumlah yang tidak 
seimbang ini adalah disebabkan terdapatnya empat orang 
janda. 
Da.lam membincangkan jenis-jenis dan bentuk kekeluar-
gaan, lazimnya struktur kekeluargaan dalam ma~Jyarakat tradisi 
menunjukkan hentu.lc famili besar (extended family) . Sebalilmya 
masyarakat mc>den pula menunjukkan ben'tuk famili kecil (nuclear 
family) . Bentuk famili besar menunjukkan bahawa terdapat 
suarni, isteri , anak-anak, menantu dan cu cu yar1e; tingga.l 
bersruna-snma dalam sebuah rumahtane:ga . J enis·- j enis keluar~a 
reeponden daJ.am ra.ncan~an dapat dilihat Jadual 4 . 1 . 
Jadual 4.1 menunjukkan bahawa 25 rmnahtangga iaitu 
8)% adn.lah tHrdiri daripada bentuJc famili kac i l iaitu yane; 
hanya terdidL dari pad a suami . i.ateri dan anak. Hanya satu 
rumahtan~ga I: J%) ya.n~ terd i ri dar i pada :Juami ir:rtorl , anak-



















S • Suami 
C • Cucu 





I == Isteri 
).0 
13.0 
A = Anak M • Menantu 
L • Lain- l ain (Ema.k/ Bapa/ Anak saudara ) 
Adik dan lain- lain ) 
1 ) % yan~ hanya t erdiri daripada isi:eri dan anak- anak • . 
Meng-':!n-=1. i umur r esoonden daPatlah di.l iha1: dal am 
Jadual 4 . 2 . 
4 . 2 Umur 
Da.r i J adual 4 . 2 dapat dilihat baha"ra kebanyakan 
Peneroka a dala h berumur di ant ara 46 hingga 55 tahun, iaitu 
lllas in~-mae ing sebR.nyn.k )5% dan 19"· Sebanya.li( 15% daripada 
Peneroka adalah berumur di ant ara S6 - 60 tahun dan 61 
tahun ke ~i:aa . In1 menun j ukkan bnhawa ro.nc::u1~an i n i 










Jadual 4 . 2 
Umur JO Ketua Rumahtangga Dan Isteri 
Dalam Rancangan 
Umur (Tahun Suami % Isteri 
Jl - J5 1 4 . 0 2 
)6 - 40 J 
41 - 45 J 12.0 8 
46 - 50 9 35 . 0 11 
51 - 55 5 19 . 0 5 
56 - 60 4 15.0 1 
61 ke atas 4 15. 0 
Jumlah 26 100 . 0 30 
% 
7. 0 
10 . 0 
27 . 0 
)7 . 0 
17 . 0 
3. 0 
100 . 0 
Jadual di atas j u~a menun jukkan bahawa kebanyakan 
is~eri pener oka adalah ber umur di antar a 46 hingga 50 tahun 
iaitu sebanyaK J7%. Sebanyak 27% isteri peneroka pula 
adalah berumur di an~ara 41 hingga 45 tahun . 
Menurut Jadual 4 . J seramai 1)6 oran'$ anak- anak 
responden tinu~al dalam rancangan iai tu 66% manakala 71 
oran~ lavi ~nak-anak responden iaitu )43 tin~gal di luar 









. - 52 -
Jadual 4. 3 
Umur Anak-anak Dari JO Rumah-
tangga Yang Tingp;al Dalam dan Luar Rancangan 
Umur Dal am ~ Luar 
0 - 5 8 6. o 
6 - 10 26 19.0 
11 - 15 31 23 . 0 3 4 
16 - 20 37 27.0 8 11.0 
21 - 25 22 16. o 28 39.0 
26 - 30 7 5. 0 19 27 . 0 
)1 - 35 5 4.0 9 13.0 
36 - 40 4 6.o 
Jumlah 136 100 . 0 71 100 . 0 
Cati tan: Jumlah anak-anak dalam JO rumahi:angga ialah 
207 orang . 
Yang tinggal dalam rancangan adalah berumur di antara 16 - 20 
tahun iai tu 27~. Manakala jumlah yarn~ paling rendah iai tu 
4% adalah berumur di antara 31 - 35 tahun. 
Jumlah a.nak-anak responden yang tinggal di luar 
rancan~an pula kebanyakannya adalah dalam lingkunfSan 21 hingga 
25 tahun iaitu sebanyruc J9~. Seramai 6~ anak-ana.k responden 












Taraf Pelajaran JO Ketua Rumahtangga 
Dan Isteri 
Pelajaran Suami % Isteri 
Tingkatan J 1 4 . o 1 
Darjah 6 10 38.0 6 
Darjah 5 7 27 . 0 4 
Darjah 4 4 15.0 8 
Darjah J 2 a.o 4 
Darjah 2 1 4 . o 2 
Darjah 1 
Tidak bersekolah 4 
Sekolah Khas Ugama 1 4.0 
Sekel ah Dew as a 1 
Jumlah 26 100 . 0 JO 
% 
) . O 
20.0 
1) . 0 
27 . 0 
lJ . O 
7. 0 
1).0 
) . 0 
100 . 0 
Jadual di atas menun jukkan taraf pelajaran JO 
l"Umahtanera ntau 56 resoonden. Dari jadual di atas adalah 
didapati bahawa sebanyak J8% peneroka mencapai taraf pelajaran 
tertinRgi dalam Dar j ah 6. Manakala taraf per atus yang 
terendah 3ekali yanR; dicapai ialah dalam Tin~katan J , 











Menurut jadual ini juga, sebanyak 27~ daripada 
isteri peneroka mempunyai taraf pelajaran setakat Darjah 
4. Peratus isteri peneroka yang mencapai taraf pelajaran 
dalam Darjah 6 ialah 20?' manakala sebanyak 3% mencapai 
Peringkat Tingkatan J dan Sekolah Dewasa. Manakala 
sebanyak 1J% daripada isteri peneroka ini tidak pernah 
sekolah langsung . 
Dengan itu dapatlah dibuat kesimpulan bahawa 
taraf pelajaran yang tertinggi yang diperolehi oleh 
kebanyakan peneroka dalam rancan.gan ini .i:alah dalam Darjah 
6. Ini menunjuk.kan bahawa rancangan ini adalah sebuah 
rancangan yang lama. 
Menurut Jadual 4. 5 anak-anak responden yang 
berada dalam rancangan adalah ber jumlah 1 )8 oran.g ai:au 
67% manakala anak-anak responden yanE?; berada di luar 
rancan~an berjumlah 69 oran~ atau JJ%. 
Men~ikui: Jadual yan~ sama sebanyak 2% daripada 
anaJc- anak rcs ponden yan~ memperolehi taraf universiti 
rnanakal n. 1% be r jaya ke Tin~katan 6. Kebanyakan anak-anak 
responden mempunyai taraf pelajara.n hingga ke Tin~ka~an 
5 ialtu aebanynk 2)%, dan aebanyak 17% oran~ yan~ memper-
olehi taraf tertin~gi 2etakat Tingkatan J . 










Jadual 4 . 5 
Taraf Pelajaran Anak- anak Dari 
lQ_Jtumahtangga Di Dalam Dan Luar Rancangan 
Pelajaran Dal am Luar 
Maktab/Un i ver siti 3 2 . 0 1 1 . 0 
Tingkatan 6 2 1 . 0 5 7 . 0 
.. 5 )2 23. 0 32 4 6 . o 
• 4 5 4 . o 
.. 3 23 17 . 0 16 23 . 0 
.. 2 9 6 . o 2 3. 0 
.. 1 10 7 . 0 1 1 . 0 
Dar j ah 6 14 10 . 0 12 17 . 0 
.. 5 5 4 . 0 
.. 4 5 4 . o 
.. J 5 4 . 0 
.. 2 7 5.0 
.. l 3 2. 0 
Tadika 4 J. O 
Bel um Sekolah 7 5.0 
Tidak Ber 3ekolah 1 1 . 0 
Dar j ah Khino Uvnma J 2 . 0 










berada di luar rancangan memperol ehi t araf pelajaran 
terti nggi dalam Tingkatan 5, 2)~ dalam Tingkatan ) dan l~ 
di peri ngkat Univer s i ti . 
Jadual 4 . 6 
Potensi Anak- anak Dar i JO Rumahtang&a Dalam 
Rancangan Untuk Melanjutkan PelaJaran 
Umur Ting . 6 " Ting. 5 ~ Ting. J % Darjah 
11 - 15 4 6 5 
16 - 20 17 25 10 15 2 
21 - 25 2 ) 9 13 6 9 2 
26 - 30 2 3 2 3 2 
31 - 35 2 3 2 
)6 - 40 
41 - 45 
Jumlah 2 J JO 44 22 JJ 1) 
Jadual di atas menunjukkan taraf pelajar an yang 
dicapni oleh a.nnk-anak responden dalam rancangan iaitu 
dalnrn Tin"katan 6, Tingkatan 5 , Tingkatan ) dan Dar jah 6 . 1 
l 
6 
Taraf pel:ijaran i n i dipilih kerana ia merupakan pemoton~an 

















Jumlah mereka adalah seramai 67 orang. 1 Dalam Tingkatan 
6, terdapat J% yang berumur antara 21 - 25 tahun. Ini 
menunjukkan mereka berpotensi untuk meneruskan pelajaran 
ke tahap yang lebih tinggi . Dalam Tingkatan 5 pula 
sebanyak 25% daripada anak-anak resp)nden i tu berumur 
antara 16 - 20 tahun dan ini menunjukkan mereka mempunyai 
Peluang yang amat besar untuk melan j utkan pelajaran ke 
Peringkat yang lebih tinggi. Manakala terdapat J% anak-
anak responden yang mempunyai taraf pelajaran setakat 
Tingkatan 5 iaitu yang bertimur antara Jl - )5 tahun . Mereka 
tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran kerana 
umur yang sudah agak lanjut. 
Sebanyak 15% anak- anak responden yang ber umur di 
antara 1 6 - 20 tahun mempunyai t araf pelaj aran dalam 
Tingkatan 3 dan sebanyak 6% adalah berumur antara 11 - 15 
tahun. Jumlah i ni mempunyai peluang untuk melanjutkan 
Pelajaran ka perin~ka~ yang lebih tinggi lagi . Dalam 
Dar j ah 6 pula s ebanyak 7% yang masih ber potens i un~uk 
melanjutkan pelajaran kerana berumur dalam lingkungan 
11 - 15 tahun . Manakala jurnlah selebihnya sudahpun 
meleblhi had umur untuk mel anjutkan pelajaran 
1 










J adual 4 . 7 
Potensi Anak- anak Dari JO Rumahtangga Yang 
Berada Di Luar Rancangan Unt uk Mel an jutkan Pelajaran 
Umur Ting . 6 " Ting. 5 ~ Ting. 3 % Darjah 6 
11 - 15 1 1 
16 - 20 1 1 6 9 2 3 
21 - 25 l l 17 25 4 6 4 
26 - JO 1 1 9 l J 7 10 3 
Jl - 35 1 1 2 3 1 1 4 
)6 - 40 2 J 2 
JUJ11lah 4 4 J4 50 17 24 13 
Jumlah anak-anak responden yang mencapai ~araf 
Pela j aran dalam Tingkatan 6, Tingkat an 5 , Tingkatan 3 dan 
Dar jah 6 ialah s eramai 68 orang a t au JJ% . Menurut J adual 
4 . 7 di atas , sebanyak 2~ orang adalah dalam pencapaian 
taraf pela j a r an dalam rin~Katan b . Mer eKa adalah ber-
Poten3i unt uk melan ju~kan pelajaran ke peri ngkat yan~ 
lebih tin~r,i la~i kerana ber urnur antara 16 - 25 tahun . 
Sebanyak 25% Pula memper olehi pencapa i an dal am 
Tin~katan 5 dan be rumur di antar a 21 - 25 tahun. Dar i -















berpotensi untuk melanjutkan pelajaran kerana telahpun 
bekerja. Begitu juga didapati dengan anak-anak responden 
Yang berumur antara 26 - 35 tahun. Manakala 9~ pula 
mempunyai potensi yang luas untuk melanjutkan pelajaran 
lagi kerana berumur antara 16 - 20 tahun. 
Dalam pencapaian pelajaran setakat Tingkatan J 
hanya 1% yang berpotensi untuk melanjutkan pelajaran ke 
Tingkatan yang lebih tinggi kerana berumur antara 11 - 15 
tahun. Sebanyak 10% pula adalah berumur antara 26 - JO tahun 
di mana pencapaian pelajaran mereka adalah setakat Tingkatan 
J. 
Oleh itu dapatlah dibuat kesimpulan bahawa anak-
anak responden yang berumur antara 21 hingga 40 tahun yang 
berada di luar rancangan tidak mempunyai potens i untuk 
rnelanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi . 
Ini adalah kerana mereka merupakan pelepasan sekolah dan 
telahpun beker j a . 
Dari jadual-jadual dapat dibuat kesimpulan 
bahawn t nr:if pel a ,j aran di rancan~an ini masih rendah 
kerana tidak ramai anak- nak responden yan~ telah mencapai 









4. 4 Sebab- sebab Tinggal Di Luar Rancangan 
Jadual 4.8 
Sebab- sebab Anak-anak Peneroka Tinggal Di 
Luar Ranaangan 
Maktab/ 
Sekolah Kerja Kahwin 
Lain-
lain* Jumlah 
5 50 70.0 11 15· 0 5 71 
Mengikut Jadual 4.8 di atas , terdapat 71 orang 
anak-anak responden yang tinggal di luar rancangan atas 
sebab-sebab tertentu . Terdapat empat sebab-sebab yang di 
berikan di atas . Seramai 7% orang berada di luar rancangan 
atas sebab-sebab bersekolah , seramai 70% pula sedang bekerja 
di luar rancangan . Sebanyak 15% pula telah berkahwin dan 
mengikuti suami mer eka berpindah ke tempat lain di luar 
rancangan . Manakala s ebanyak 7% pula tinggal di luar 
rancan~an atas sebab-sebab l ain. 
4. 5 Jenis Kor ja 
Menuru~ jadual di sebelah , 85~ daripada peneroka 
membuat ke r ja-kerja tetnp dal:im rancangan iai tu menorah 
Lain- lain = Tin~~al di ranc:inP,an-ranoangan lain sebaRai 










Jadual 4 . 9 
Jenis ker.ja JO Rumahtangga Dalam Ral'1tcangan 
Jenis Kerja Suami I steri 
Kerja tetap dalarn r ancangan 23 85 . o 5 17 . o 
Ker ja tetap luar rancangan l 4. 0 
Ker ja sarnpingan 4 15. 0 18 60 . 0 
Jrumlah 28 100 . 0 23 77. 0 
getah . HanyaL seor ang saja yang beker ja tetap di lua~ dari 
r ancangan iai.tu sebagai bur uh manakala 15% yang membuat kerja-
ker ja sampingan . 
Bag;i isteri- isteri peneroka pula , se,banyak 17% 
Yan~ beker j a t etap de.lam rancan~an dan sebanyctk 60% isteri 
Pula mem buat ker ja- ker j a sampin~an dalam rancangan . 1 
Menn;ikut Jadual 4 .10 s ebanyruc 12% daripada 
Peneroka membuat ker ja s ampingan seperti menu~cang dan 
ha.nya 4% y a.n p; men jad i kan gunti ng rambut sebagai kerja 
Orunpin r;an . Den~an i t u didapat i hanya 16% pene1roka yang 
mombua t ko r ja 3o..mpi nua.n. 
l 
Kor .i a n:vn oin /Tan jua;a termaouk mombant u 3unm i mcnorch 










Jadual 4 . 10 
Jenis Kerja Sampingan 
Jenis Kerja 







Jadual 4 . 11 
Peratus 
12 . 0 
4 . 0 
16.0 
Jenis Ker j a Sampine:an Isteri Per1eroka 
Jenis Ker ja Bilangan Peratus 
Men jahit baju 5 17.0 
Ment?;aj ar menP'a ji 1 3 . 0 
Tul1eane; andam 1 3. 0 
Met1 jual kain 1 3. 0 
Jumlan 8 20 . u 
Jadual di 'ltas menun jukkan 4 jen.is kerja 
srunpinP"an i3teri oeneroka. Sebanyak 17% yang men~ambil 
upnh mon ,j ahi t baju kurunP' dan ya:nf' lain- lmin hanya J%. 
Oleh itu pnda :unnya hanya 26% daripada JO ister i 
peneroka yan (T mel:ikukan ker ,ja- kerja 3ampina:an yana; 










4.5(a) Cara Menoreh 
Jadual 4.12 
Cara Menoreh Dari JO Ruma.htangga 
Cara Menoreh Bilangan Peratus 
Menoreh Sendi ri 27 90 . 0 
Mengupah Or ang ) 10 . 0 
Jumlah JO 100 . 0 
Mengikut j adual di atas sebanyak 90% daripada 
responden menoreh l adang mereka sendiri dan sebanyak 10% 
' pula mengupah orang unt uk menoreh getah di l adang mereka . 
J adual 4 . 1) 
Pembantu Peneroka Dalam Peker j aan 
Laoana: 
Pemban'tu Bi l angan Peratus 
Pemoan-ru Is'teri 16 62 . 0 
Anak-a.nak 8 Jl . O 
Isi:e r i dan anak-
anak 2 7. 0 
Ju ml ah 26 100 . 0 
Men gikut j adual di ataa sebanyak 62% tcnnR;a 










Bantuan mer eka i ni adalah sepenuh masa tanpa mendapat 
bayaran upah . Sebanyak Jl% anak-anak membantu peneroka 
di ladang manakala 7.% pula merupakan bantuan isteri dan 
anak- anak. 
4. 6 Pendapa tan 
Jadual 4 . 14 
Pendapat an Bagi 30 Rumahtangga 
Bilangan 
Sebulan Suami % Isteri % Sumber Lai n % 
Kel uarga 
JOO & kur ang 2 8 6 55 19 63 
301 - 400 9 35 J 27 1 J J 
401 - 500 13 50 1) 
501 - 600 1 4 2 18 7 
601 - 700 J 
701 - 800 1 4 
801 - 900 J 
901 - 1000 
1001 - 1100 1 
1101 ke atas 

















Jadual 4.14 menunjukkan sebanyak 50% peneroka 
men erima pentdapatan antara $400 . 00 - $500.00 sebulan 
dan sebanya.k: J5% peneroka menerima pendapatan antara 
$)01. 00 - $4·00 . 00 sebulan. Ini men un jukkan bahaw" 
pendapatan pur ata pener oka ialah sebanyak $40tl . 00 - $500 . oo 
sebulan . BaLgi ister i-ister i peneroka pula se1ramai enam 
orang memperolehi pendapatan antar a $)00 . 00 dlan kur ang 
Pada setiap bulan . Pendapatan daripada sumbE,r-sumber lain 
adalah kesemuanya daripada bantuan anak-anak peneroka dan 
s ebanyak 6 3'~ adalah di antara $ JOO. 00 dan kurang setiap 
bulan . 
01.eh i tu mengikut jadual, sebanyak i.,3% P~neroka 
memperolehi pendapatan keluarga antara $401 . 00 - $500 . 00 
sebulan . Se1banyak 23% pula memperolehi pendapatan kel uarga 
antar a $501 . 00 - %600 . 00 sebulan . Hanya seorang Peneroka 
sahaja yan~ memperolehi pendapatan keluarga ::i.ntar~ $1001 . 00 _ 
$1100 . 00 sebulan . 
Se1bagai kesimpulan , semasa kajian dijal:\nkan , 
purata pendapato.n keluar tra ba~i sebulan adalah an1:a.ra 
$401 . 00 - $500 . 00 . 
4. 7 PenyP.rt:nan Dnl :un Kum pul:in Soo ial dan Keugrunn:'\n -





















Penyertaan 30 Rumahtangga Dala.Jll Kumpulan 
Sosial Dan Keugamaan 
Peringkat Penyertaan 
Ahli Ran- AJK Blok cangan 
Suami Ister i Suami 
I 3 23 
I 11 
I 4 8 22 
I 2 3 24 
I 1 26 
I J 26 
Jawatankuasa 








r esponden dalam kumpulan sosial dan keugamaan di peringkat 
rancan~an dan bloK . Dal am jaaual di atas seramai J orang 
pen roka menjadi AJK daltlJ'Tl JKKR , 4 oran~ menjadi AJK UMNO , 
2 or~n~ AJK Yasin dan 9 orang menjadi AJK dalam Jawatankuasa 
Lndnn~ . Jumlah peneroka yan~ men jadi Ahli Jawatankuasa 
dalam kum1mlan perinP-knt rancana;an dan blok ialah seramai 
18 oran~ . Bagi isteri peneroka pula 3eramai 11 oranp; 










J orang AJK Yasin, seorang AJK gotong-royong dan 3 orang 
menjadi AJK Pakatan Kahwin. Jumlah isteri peneroka yang 
menjadi AJX ialah seramai 26 orang. 
Dalam penyertaan sebagai ahli biasa., seramai 
2) orang peneroka men jadi ahli biasa dalam JK.KR, seramai 
22 orang ahli dalam UMNO, 24 orang ahli Kumpulan Yasin , 
26 ahli dalam kumpulan gotong-royong dan Paka.tan Kahwin 
dan seramai 17 ahli biasa dalam Jawatankuasa Ladang . 
Bagi ister i peneroka pula seramai 19 orang 
menjadi ahli biasa dalam GP« , seramai 22 orang ahli biasa 
I 
UMNO, dan 27 orang yang menjadi ahli bias a Ku1mpulan Yasin. 
Manakala dalam kumpulan gotong-royong pula te!rdapat 29 
orang ahli biasa dan dalam pakatan kahwin seramai 27 orang 
Yan~ menjadi ahli biasa . 
4 . 7(a) Seoab-seoab Menver~ai 
Ba~i sebao- seoab menTf?r~ai kumoulan peringka~ 
r;:inc:in~an . 9ebany:iK 5 seoao telah diber ikan clalam jadual 
4. 16. Seban:yak 46~ daripada responden telah menjadikan 
3ebab oer3:ituan £;-ELDA 3eba~ai sebab utama . Selain i tu 
Ynn11; pontinp; ,jup;a inlah nebab kcdua di mana 38% telah 
menj adikannyn. ae ba~ai pilihan kedua . Seteru~mya se banya.k 










Tiada peneroka yang memilih sebab ikut kawan . Oleh itu 
sebab i ni bukanlah menjadi alasan bagi peneroka menyertai 
kumpulan di peringkat rancangan . 
Jadual 4.16 
Sebab-sebab Responden Menyertai Kumpulan 
Peringkat Rancangan Mengikut Pilihan Keutamaan 
Suami 
Sebab Menyertai 
% Pilihan 1 Pilihan 2 % Pilihan 3 
Sebagai Peraturan 
% 
FELD A 12 46 9 35 5 19 
Banyak dapat f aedah 7 27 10 38 9 35 
Menghabiskan mas a 
la pang 2 8 5 19 
Minat dalam kesatuan J 12 1 4 
Ikut kawan 
Lain- lain 
Ba~i ia~er1 - is~eri peneroka yang berjumlah JO 
oran~ di antar a 5 ~ebab-seoab yang telah diber ikan , 47~ 
Pandan~an adnlah tertumou pada sebab pertama seba~ai 
8 
1 
Pilihan utrona . Seba.nyak 4)% dar ipada mereka telah memilih 
3ebab-oebab banyak faedah 3ebaaa1 pilihan kedua . Manakala se-
banyak 27% telah menjadikan minat dalam kesatuan seba~ai 
Pllihnn ketiga . Tinda i 3teri peneroka ynnF, tolah memil ih 
3ebab ikut kawnn 3eba~ni pandan~nn merokn . Kotoran~o.n 












Jadual 4 . 17 
Sebab- sebab Isteri Rancangan Menyertai Kumpulan 
Peringkat Rancangan 
Isteri 
Sebab Menyer tai 
Pilihan 1 % Pilihan 2 % Pilihan 3 
Sebagai Per atur an 
FELD A 14 47 9 JO 8 
Banyak dapat 
f aedah 8 27 13 43 5 
Menghabiskan 
masa lapang 2 7 3 10 5 
Minat dalam 







Ba~i sebab- sebab men~ertai kumpulan perin~ka~ blok , 
Jadual 4 .18 menun j ukkan bahawa 50% peneroka memilih sebab 
Utama sebagai banyak faedah . Sebanyak 62% peneroka telah 
rnen jadikan pilihan kedua sebap;ai mustahak bagi masyaraka~ 
aementara 73% memilih seb~b adanya kaitan den~an u~ama 
Sebn~:ii pili han ketis;a . Walaupun dipilih sebagai pilihan 
keti~a tetapi peratua yanP, tin~~i menunjukkan bahawa kebanyakan 









Jadual 4 .18 
Sebab-sebab Responden Menyertai Kumpulan 
Di Peringkat Blok 
Suami 
Sebab Menyertai 
Pilihan 1 ~ Pilihan 2 ~ Pilihan 
Banyak Faedah lJ 50 9 4 
Ikut Kawan 
Mustahak bagi 
masyarakat 9 16 62 1 
Ada kaitan bagi 




Jadual 4.19., didapati isteri peneroka sebanyak 50% 
telah memilih sebab banyak faedah seba~ai pilihan u~ama. 
Kira-kira 53% pula daripada mereka bersetuju menjadikan 
sebab mustahak bagi masyarakat sebagai pilihan kedua. 
Seba~ai pilihan ke~i~a pula kira-kira JJ% telah memilih 
sebab yan~ keti~a ju~a . Tiada seorang ister i peneroka 
Pun yan~ memilih sebab kedua seba~ai salah satu sebab 
bagi menyertai kumpulan perin~kat blok ini . 
4 . 8 Pnnda.ngan Penerokn !Jntuk Menjadi 
P~m1mo1n 
Jadual. 4 . 20 menunjukkan men~enai aspek untuk 















Pilihan 1 % Pilihan 2 ~ Pilihan 
Banyak Faedah 15 50 8 27 8 
Ikut kawan 
Mustahak bagi 
masyarakat 9 29 16 5J 10 
Kaitan dengan 
6 6 ugama 20 20 9 
Lain-lain 
Jadual 4. 20 
Pandangan Peneroka Bagi Kriteria Untuk 
Men.iadi Pemimoin 
Suami 
Jen is Syara t 
Pilihan 1 % Pilihan 2 % Pilihan 
Aman ah. 17 65 9 J5 6 
Bor pen~alaman J 12 lJ 50 5 
Pela.in.ran Tin{l;fTi 2 8 7 
Pandai Bercakap 2 8 J 12 3 
Bijak dalam solok-belok 
U~ama 2 8 1 4 6 





















sebagai syarat yang pertama dan 12~ pula memilih faktor 
pengalarnan sebagai pilihan utarna . Sebagai pilihan kedua , 
s ebanyak 50% berpendapat bahawa faktor pengalaman meru-
Pakan kri teria yang kedua penting untuk menjadi pemimpin. 
Seban~a.L: 27% telah memilih pelajaran tinggi sebagai 
kriteria yang ketiga pentingnya. Mengikut jadual , tidak 
terdapat seor ang peneroka pun yang berpendapat bahawa syarat 
kaya dijadikan kr iteria untuk menjadi pemimpin . Kajian 
menunjukkan bahawa para peneroka lebih mementingkan sifat-
s ifat amanah , pengalaman dan sediki t sebanyak bijak dalam 
selok- belok ugama sebagai sikap yang mesti ada pada seseorang 
pemimpin. 
Jadual 4 . 21 di sebelah,didapati isteri- isteri 
peneroka pula sebanyak 6)% berpendapat bahawa syarat utama 
yang mesti ada pada seoran~ pemimpin ialah mesti amanah. 
Seba~ai pilihan kedua sebanyak 50% mengatakan pen~alaman 
sebagai syar a t yan~ kedua panting . Tidak ada orang yang 
memilih 3yarat k~ya seba~ai pilihan 1 atau 2 . JO% daripada 
is tor i ponero ka memilih pe laj aran t inggi sebagai pilihan 
keti~n untuk men j adi pemimpin. Hanya seoran~ sahaj a 
yanR berpendapat bahawa nyarat kaya perlu ada sebagai 
kr i t er i a yang '<eti ~a pcnt in~ . 
Don~an i t u dapatlah dilihat bahawn i nter i - istAr i 









Jadual 4. 21 




Pilihan 1 % Pilihan 2 % Pilihan 
Amanah 19 63 8 27 6 
Berpengalaman 5 17 15 50 6 
Pelajaran Tinggi J 10 4 lJ 9 
Pandai Bercakap 1 J J 
Bijak dalam selok-
belok ugama J 10 2 7 5 
Kaya atau mew ah 1 
Lain-lain 
menjadi pemimpin. Mereka lebih mementingkan amanah dan 
Pen~alaman sebagai fakto r yang lebih penting. 
J 








Penting bagi penduduk di rancangan FELDA. Jadual ini menunjukkan 
5 jenis oran~ yan~ layak untuk men jadi Ketua Blok. Sebanyak 
7J% peneroka berpendapat orang yang ber pelajaran sebagai 
kolayakan yan~ utama . Seba~ai pilihan kedua pula sebanyak 
42% memilih or~n~ yanR kuat politik dan sebanyak 7% yan~ 
memilih kelayakan yan~ lain daripada yang diber ikan seperti 










Jadual 4 . 22 
Pemilihan Peneroka Tentanr Kela.yakan Untuk 
J adi Kei:ua B ok 
Suami 
Jenis Or ang Pilihan 1 % Pilihan 2 % Pil i han 
Alim Ulamak 3 12 4 15 8 
Ber pelaj aran 19 73 9 35 7 
Ada harta 
Keturunan bang-
s aw an 
Kuat politik 4 15 11 42 6 





alim ulamak . Tidak ada seor ang pun yang memilih oi:ang 
yang ber har ta atau dari keturunan bangs awan s ebagai l ayak 
untuk men jadi ketua blok . 
Olen i tu menur ui: pandan~an peneroka- pener oka 
har ta atau keturunan bukanlah ukur a.n uni:uk men jadi ketua 
blok. Sebaliknya pelajar :in dan kuat politik yan~ dipentin~­
ka.n . 
Menurut Jadual 4 . 2J di oebelah . sebanyak 6J% 
isteri peneroka berpendapat oran~ yan~ berpelajaran sPoa~ai 











Pemilihan Isteri Peneroka Tentang Kelayakan 
Untuk Jadi Ketua Blok 
Isteri 
Jenis Orang 
Pilihan 1 % Pilihan 2 % Pilihan 
Alim Ulamak 4 l) 9 )0 8 
Berpelaj aran 19 6) 8 27 7 
Ada Harta 
Keturunan bangs a wan 
Kuat Politik 6 20 7 2) 9 
Lain-lain l 3 
3 
mengatakan orang alim ulamak layak menjadi ketua blok , dan 
sebagai pilihan ketiga sebanyak JO~ isteri peneroka telah 
memilih orang kuat politik sebagai yang layak menjadi ketua 
blok. Tidak ada seorang pun yang memilih orang yang ada 
harta dan oran~ keturunan bana:sawan sebagai yang layak 
untuk menjadi ketua blok . 
Kes i mpulannya. ister i - isteri pener oka berpendapat 
bahawa mereka lebih menll;Utamakan oran~ berpelajaran dan 














KUMPULAN SOSIAL DAN UGAMA 
5.1 Jawatanlruasa Kemajuan Rancangan 
Kumpulan sosial di lancangan FELDA Air Hitam 
boleh dibahagikan kepada lrumpulan yang rasmi dan tidak 
rasmi. Terdapat sebelas buah pertubuhan yang rasmi yang 
terletak di bawah naungan JKKR Wilayah. Pertubuhan-
Pertubuhan ini ialah JKKR, Jawatankuasa Ladang Peringkat 
I 
1, 2 dan ) , Pertubuhan Belia, Jawatankuasa Masjid, Jawatan-
kuasa Tadika , GPW, Jawatankuasa Perancang Keluarga, Jawatan-
kuara Sekolah Ugama dan Jawatankuasa Sukan dan Seni budaya. 
Dalam pembangunan sosial , Jawa~ankuasa Kemajuan 
Rancangan (JKlffi) telah memainkan peranan yang amat besar 
aekali. Tujuan utama J KKR adalah untuk mengadakan sistem 
perwakilan peneroka, untuk pembangunan dan kemajuan 
rancangan , 3egala ke~iatan-kegiatan yang dikendalikan oleh 
JKKR dan di antar3 kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh 
JKKR adalah untuk meninggikan hasil keluaran peneroka. Ini 
termaauklah bantuan dal am membarsihkan kebun getah . 
S . 1 . ( n. ) Biro- biro Di Baw'\h J ::t.WR. t:mku;rnn. Komn juM 
R:lnc::tngnn 










kepada JKKR. Oleh kerana JKKR merupakan sebuah bandar 
yang pentadbir di rancangan PELDA maka jawatankuasa, lain 
adalah merupakan biro-biro di bawah penyelenggaraannya. 
Di bawah Biro Ladang terdapat Jawatankuasa Ladang bagi 
Peringkat satu , dua dan tiga. Jawatankuasa Ladang peringkat 
satu telah ditubuhkan pada tahun 1968, Jawatankuasa Ladang 
peringkat dua pada 1969 dan Jawatankuasa Ladang peringkat 
tiga telah ditubuhkan pada tahun 1971 . Semua Jawatankuasa 
Ladang di ketiga-tiga peringkat mempunyai seorang Pengerusi, 
Naib Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari sementara Ahli 
Jawatankuaea lain terdiri daripada lapan orang yang mewakili 
lapan blok. Ahli Jawatankuasa daripada blok-blok i ni telah 
dilantik khusus untuk penjagaan ladang-ladang. Mengikut 
sistem JKKR, terdapat sebelas blok di mana terdapat sebelas 
orang ketua blok yang dilantik daripada tiap-tiap blok. 
Mereka dipilih berdasarkan kriteria-kriteria seperti amanah, 
aktif dan tegas. Pilihan seorang ketua blok adalah dibuat 
aecara undian. 
Fungsi utama Jawatankuasa Ladang adalah untuk 
menyelaraskan kerja-kerja di ladan~ misalnya membaiki 
jalan , jembatan , jualan racun serta kebersihan ladang 
individu . Mesyuarat bagi Jawatankuasa Ladan~ diadakan 
aoknli pada tiap-tiap dua bulan untuk membincangkan masalah-
masalah ladang di bawah jagaan Ahli Jawatanlcuasa . Sistem 










individu. Bagaimanapun tiap-tiap peringkat J'awatankuasa 
Ladang mempunyai seorang Penyelia yang mengawasi dan 
mengendalikan pentadbiran ladang-ladang. Penyelia-penyelia 
ini terdiri daripada kakitangan FELDA. Sumber kewangan 
didapati daripada kuti pan yuran yang dikenakan ke atas tiap-
tiap ahlinya i aitu sebanyak $7.00 sebulan. Tiap-tiap 
peringkat mempunyai seramai 110 orang a.hl i dalam Jawatanlruasa 
Ladang. Jawatan-jawatan dalam Jawatankuasa Ladang adalah 
terhad untuk t iga tahun sahaja dan ahli-ahlinya adalah di 
pil i h oleh peneroka-peneroka sendiri. 
Pertubuhan Belia FELDA Air Hitam telah ditubuhkan 
pada bulan April 1980 dan didaftarkan di bawah Akta 1966 
seksyen 7. Anggota-anggot anya yang berdaft ar i aitu belia 
dan beliawanis yang mel i batkan dir i dalam aktiviti Belia 
ialah seramai 280 orang yang t erdi r i daripada 177 orang 
lel aki dan 14J perempuan. Jumlah belia dan bel iawanis 
dal am rancani;an i alah t i dak kurang daripada 540 orang . 
Jumlah yang ber kecimpung dalam ak~ivit i bel i a adalah t i dak 
lebih daripada 60~. Belia-belia yang di takr ifkan adalah 
ber umur dalam lingkungan lapan belas hingga JJ t ahun. 
Kekurangan penglibatan belia-belia dal am aktiviti belia ada-
lah di3ebabkan kebanyakan mer eka sibuk dengan peker jaan 
dan oleh itu me r eka tidak mempunyai masa untuk aktif . 
Kobanyaknn boliawani3nya pula tidak berminat untuk memasuki 










Pertubuhan belia di rancangan ini telah di 
gabungkan dengan dua pertubuhan lain iaitu Majlis Belia 
Wilayah Johor Tengah dan Majlis Belia Kluang. Pengurus 
di rancangan juga merupakan penaung yang berperanan sebagai 
Penasihat. Pegawai Panyelaras yang bertanggungjawab di 
atas segala aktiviti belia terdiri daripada seorang kaki-
tangan FELDA. Penasihatnya pula ialah juga Pengerusi 
Biro Sosial dan Kemasyarakatan dalam JKKR. Segala mas al ah 
belia adalah disalurkan melalui Penasihat tersebut. Pengerusi 
Belia adalah wa.kil tetap dalam JKKR. Oleh itu beliau dapat 
mengemukakan masalah-masalah belia dalam rancangan. 
Projek-projek belia di Rancangan Air Hi tam dapat 
dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu projek-projek sosial, 
keugamaan dan ekonomi . Mesyuarat bagi Ahli Jawatankuasa 
Kecil biasanya diadakan pada tiap- tiap tiga bulan sekali. 
Tujuannya ialah untuk membentangkan masalah-masalah ser 'ta 
cadangan-cadangan yang akan diaturkan . 
5. 2 Aktiviti Sosial Belia - Peringkat Rancangan 
Kebanyakan aktivi ti sosial belia adalah merupakan 
aktiviti bulanan. Menurut program belia bagi tahun 198), 
ke~iatan ~oton~-royong seharusnya diadakan sekurang-kurangnya 
eekali pada tiap-tiap bulan . Tempat-tempat yang telah di 
cadangka.n untuk monjala.nkan ~oton~-royong ialah di kawasan 










Pejabat FELDA. Di sarnping itu mereka juga telah terlibat 
dalam gotong-royong menghias pentas untuk Pertandingan 
Nasyid Sempena Abad 15 di Peringkat Daerah Kluang. 
Aktiviti bulanan belia juga termasuklah ceramah-ceramah 
kerjaya, kepimpinan, ceramah penulisan serta ceramah 
mengenai dadah. 
Aktiviti tahunan bagi Pertubuhan Belia ini ialah 
Perayaan Hari Belia. Bagi tahun 198) ini , beberapa acara 
menarik telah dicadangkan iaitu Pertandingan Nyanyian, 
Sukan Rakyat , Pamiran, Pakaian Beragam serta acara Sukan. 
5.2.(a) Aktiviti Bilik Bacaan 
Aktiviti Bilik Bacaan merupakan salah satu aktiviti 
sosial belia yang agak penting. Ianya telah ditubuhkan pada 
bulan Januari 198) . Semasa kajian dibuat, terdapat seramai 
lapan puluh dua ahli yang berdaftar dan yang sering mengguna-
kan kemudahan-~emudahan yang terdapat di bil ik bacaan ini. 
Ahli Jawatankuasa Bilik Bacaan ini terdiri daripada 
tujuh oran~ beliawanis . Ini adalah kerana belia- belia yang 
sanggup memikul tan~gungjawab sebagai Ahli Jawatankuasa tidak 
dapat meluangkan masa 3amada kerana telah bekerja atau masih 
bersekolah. (!elia-belia yang maaih bersekolah pula terpaksa 
mon~hadiri kol~s tambahan atau l atihan sukan pada waktu 










Selasa. Khamis dan Sabtu dari pukul tiga hingga lima 
Petang. Yuran pendaftaran yang dikenakan pada setiap 
ahli ialah 20 sen. 
Bilik Bacaan ini setakat ini mempunyai kira-kira 
dua ratus bua.h bulru. Di samping itu ia juga membuat pinjaman 
bultu•buku daripada perpusta.kaan bergerak berdasarkan borang 
Yang disertakan. Bermacam-macam jenis bulru telah disediakan 
untuk semua peringkat umur misalnya bulru cerita berbentuk 
fiksyen dan bukan fiksyen, buku-buku rujukan peperiksaan 
dan berbagai-bagai jenis majalah. Buku- buku tersebut adala.h 
dalam aliran Melayu dan Inggeris . Dari pemerhatian. adalah 
didapati bahawa kira-kir.a 50~ daripada peminjam-peminjam 
buku dari Bilik Bacaan ini terdiri daripada kanak-kanak 
sekolah rendah dan kanak-kanak sekolah menengah rendah. 
Selain daripada itu di Bilik Bacaan ini j uga 
disediakan den~an ~er.nainan dalam (indoor games ) seperti 
catur, dam dan sahiba. Ini telan menjadikan per~andingan 
dam dan catur seba~ai salah satu aktiviti ta.hunan belia. 
5. 2 . (b) Aktiviti Kalas Jahitan 
KEMAS (Kema juan Maayarakat) telah membuka beberapa 
kolao oeperti kelas jahi tan . gubahan dan kelas masakan khas 
untuk para beliawanis dan penerokawa~i . Kelas KEMAS i n i 










empat kali setbulan. Tenaga pengajarnya t erdiri dari pada 
tiga orang glltru KEMAS yang di bayar oleh KEMAS. Kelas-
kelas biasanya diadakan di Balai Raya, di ban@;unan rumah 
GPW atau di rumah-rumah penerokawati tertentu. Dari 
pemerhatian aLdalah didapati bahawa sambutan dai.ri pada 
penerokawati-·penerokawati terutamanya adal ah s1angat 
memuaskan . Ini adalah kerana pengetahuan-peng;etahuan yang 
mereka terimaL amatlah berguna. 
Walau bagaimanapun para beliawanis pula t e l ah 
menubuhkan kelas j ahitan pada Disember 1982 . Tenaga . 
penga j arnya t:erdiri daripada dua orang ahli beilia d i mana 
salah seorang; dari padanya t elah mendapat kursus di Pertak . 
Tu j uan u t ama kel as j ahi t an ini ialah untuk melatih para 
beliawanis s u paya dapat membuat baju sendiri . 
Kelas jahitan ini mempunyai ahli s eramai J8 oran~ 
pada setiap masa pengambilan ahli . Jangkamas a belajar 
men jahi t ialah dar i en am bulan hingga lapan bulan. Oleh 
ker ana ahlinya ramai , kelas i n i telah dibahagikan k e pa da dua 
di mana la diadakan dua kali s eminggu i a itu pada tiap- tiap 
har i Khn.mis dan Sa btu dar i 2 . JO petang hingga ) . JO pe~ang . 
Tiap- ti:ip nhll dtlrun k elas jahi tan i n i diken aJcan bayar an 
se banyak $7. 010 seoran~ . Ke las j ahi tan ini tel a h mendapa"t 
pin jamn.n dnr1 padn Kementerian Kebuda.yaan Belia dn.n Sukan 
ber jumlah ;~11 , 400/-. Semaaa kajian rlijalankan, t erdapnt 










baju di rumah. Di samping itu kelas jahitan ini juga 
menggalakkan orang ramai dalam rancangan untuk mengupah 
baju di kelas ini. 
5.2.(c) Jawatankuasa Sukan dan Senibudaya 
Selain daripada Pertubuhan Belia , terdapat 
Jawatankuasa Sukan dan Senibudaya di bawah kelolaan Biro 
Kemasyarakatan. Jawatankuasa ini telah ditubuhkan pada 
tahun 1964. Jawatankuasa Seksinya terdiri daripada enam 
orang iaitu Pengerusi-pengerusi bagi Seksi Bola Sepak, 
Seksi Bola Jaring, Seks i Sepak Takraw, Seksi Permainan 
Dalam, Seksi Badminton dan Seksi Kesenian termasuk Ghazal 
dan Kompang. Peneroka-peneroka hanyalah sebagai penggerak 
nadi bagi seksi-seksi tersebut tetapi aktiviti-aktivitinya 
adalah dijalankan oleh belia dan beliawanis . 
Keahlian bagi keenam-enam Seks i Sukan dan Senibudaya 
ini adalan secara suKar ela . Tiap- tiap ahlinya dikenakan 
yuran sebanyak 60 sen setiap bulan, Pada masa ini pihak 
FELDA tidak lan~sung campur tangan da.lam Jawatankuasa 
Sukan dan Sen ibudaya ini . Ini disebabkan masalah kewangan . 
Kebanyakan perlawanan aukan diadakan di luar 
rancangan. Dalam bidan~ sukan ini . pertubuhan belia 
sering memaauki pertandin~an 3ukan antara FELDA- FELDA. 










bola jaring beliawanis kerana telah banyak memenangi 
pertandingan-pertandingan di bahagian Zan Selatan iaitu 
lebih lrurang 10 kali. 
Pada tahun 1980, satu kumpulan Tarian Belia telah 
ditubuhkan di bawah Jawatanlruasa Senibudaya dengan dua 
belas orang ahli. Latihan tariannya sering diadakan di 
bangunan tadika. Tetapi sekarang kumpulan tarian ini 
telah dimansuhkan di atas sebab-sebab keugarnaan. Aktiviti 
senibudaya yang maaih lagi aktif ialah Perkumpulan Kompang. 
Ahlinya terdiri daripada belia dan beliawanis manakala 
tenaga ' pengajarnya ialah seorang peneroka. Latihan kompang 
giat dijalankan pada setiap malam Rabu di rumah salah seorang 
ahli perkumpulan kompang. Perkumpulan kompang ini sering 
diundang di majlis-majlis perkahwinan dalam rancangan . 
5.3 Jawatankuasa Badan Kesihatan 
Akhi!" sekali dalam kumpulan rasmi di rancangan ini 
terdapat Jawatan.lruasa Badan Kesiha~an dan Perancang Keluarga. 
Ahl i Jawatankuaeanya terdiri daripada enam orang termasuk 
SDA(W) dan bidan rancangan. Jawatankuasa ini telah di 
tubuhko.n pada tahun 1962. Tujuan utaraa badan ini ialah 
untuk mengawal kelahira.n supaya dapat menstabilkan ekonomi 
keluarga. 










seharian Badan Kesihatan ini ialah seorang bidan yang di 
datangkan khas daripada Kementerian Kesihatan. Pil-pil 
perancang keluarga selalunya dijual dengan harga 50 sen 
satu peket. Tujuan dikenakan bayaran ialah untuk membantu 
tabung-tabung lain yang kekurangan kewangan. Daripada 336 
keluarga peneroka hanya 138 keluarga· atau 42% aahaja yang 
merancang. 
5.4 Aktiviti Ugama Peringkat Rancangan 
Jawatankuasa Masjid dan Jawatankuasa Sekolah 
Ugama adalah merupakan kegiatan rasmi di rancangan ini. 
Ahli Jawatankuasa kedua-duanya terdiri daripada empat 
orang iaitu Imam rancangan,SDA(U ) dan dua orang peneroka. 
Jawatankuasa Masjid telah menganjurkan kelas- kelas 
ugama pada tiap- tiap malam Khamis. Tenaga pengajar terdiri 
daripada seorang Imam yang diundang khas dari l uar rancangan 
dan juga Imam Rancangan FELDA Air Hitam sendiri. Kalas 
ugama bagi kaum wanita pula diadakan pada tiap- tiap pe~ang 
Jumaat yang diberikan oleh Imam Rancangan FELDA Air Hitam 
sendiri . Selain daripada itu terdapat kelas berzanji yang 
diadakan pada tiap-tiap malarn Sabtu , Isnin dan Khamis. 
Kelno berzanji ini dibuka kepada belia-belia dan peneroka. 
Jawatankuaaa Kelae Ugama tolah men~adakan kalas-










untuk kaum wanita di rancangan. Tenaga pengajarnya 
ialah guru-guru sekolah ugama dan Pembantu Pembangunan 
Peneroka Ugama SDA{U). Kelas ugama ini diadakan pada 
tiap-tiap petang Sabtu. manakala kelas-kelas ugama di 
blok-blok pula diadakan pada tiap-tiap hari Rabu. Dari-
pada pemerhatian adalah didapati bahawa kedatangan ke 
kelae-kelae ugama ini adalah amat memuaskan dan menggalakkan 
iaitu kira-kira 80~ pada puratanya. 
Di samping itu Jawatankuasa Masjid juga telah 
mengada.kan aktiviti tahunan seperti kursus Fardu Kifayah 
yang diadakan setahun sekali oleh Imam Masjid Jamek di 
Kluang. Sambutan Maulud Nabi juga merupakan aktiviti 
tahunan di mana biasanya dua penceramah akan dijemput 
untuk memberikan ceramah keugamaan kepada penduduk 
di rancangan i ni. 
5. 5 Aktiviti Sosial - Perin~kat Blok 
Di peringka~ bloK aktiviti- aktiviti sosial yang 
penting ialah gotong-royon~ dan rewang pengantin . 
Goton~-royon~ la%imnya diada.kan sekurang- kurang-
nya aekali pada tiap-tiap bulan. Gotong-royon~ baha~ian 
penerokawati dilakukan melalui Persa~uan GPW. Gotong-
royon~ yan~ dijalankan oloh para peneroka adalah seperti 
members ihkan par it , membuat j ambat an. membar3ihkan 









dila.kukan oleh. peneroka-peneroka yang sihat dan dalam 
lingkungan umur pertengahan. 
Kajian telah membuktikan bahawa rewang pengantin 
atau pakatan bilok merupakan institusi sosial secara tidak 
rasmi di mana peneroka-peneroka yang terlibat dapat 
berintegrasi d.an menguatkan ikatan sosial di antara mereka. 
Bantuan tenagal secara individu atau secara bergotong-royong 
di berikan kepatda keluarga pengantin. Misalnya para peneroka 
membantu membuiat khemah untuk tempat jamuan, mengatur meja-
meja dan kerus1i , memasak nasi dan sebagainya. Para peneroka 
juga akan men~;umpulkan sumbangan wang daripada tiap-tiap 
peneroka di bl.ck tersebut iaitu sebanyak $7 . 00 seorang 
untuk di berikam kepada keluarga pengantin . Jik:a tidak 
memberi sumbar;u;an dari segi kewangan mereka akam mengganti-
kannya dengan sumbangan barang- barang seperti beras , susu dan 
gula. 
Untuk meluansrkan masa memberi bani:uan tenaea 
seoenuhnya kepada keluarga pengantin, peneroka-· peneroka 
di blok-blok tersebut akan mengambil cuti selrurang-lrurang-
nya sehari. Amat jarang sekali terdapat orang··orana; yang 
tidak melibat~:an diri l an~sunfS kecuali jika ia benar- benar 
dnlo.m kendaan uzur. Den~an i tu , menurut pemerhatian 
penRkaj i . rowrim11 pen~antin i n i meru pakan akti v :l ti sos ial 










sosial di rancangan ini. 
5.6 Aktiviti Ugama - Peringkat Blok 
Dari segi ugama pula, Kumpulan Yasin dan Tahlil 
merupakan aktiviti peringkat blok yang paling penting dan 
aktif. Tiap-tiap blok akan mengadakan aktiviti Yasin 
dan tahlil pada tiap-tiap malam Jumaat di rumah salah 
seorang ahli blok secara bergilir-gilir. Manakala kumpulan 
Yasin dan Tahlil bagi kaum wanita pula dilakukan melalui 
Persatuan GPW. Aspek yang terpenting di sini ialah bahawa 
aktiviti ini telah dapat mengumpulkan para peneroka dalam 
satu-satu blok. 
Lazimnya, setiap peneroka di dalam blok masing-
masing akan hadir dalam kegiatan yasin dan tahlil ini . 
Hampir semua peneroka- peneroka itu mengakui bahawa aktiviti 
ini dapat memberi faedah dar i s egi ugama. Semasa yasin dan 
tahli l ini juga , berbagai-hagai masalah serta maklumat-
makluma~ sosial a.kan dibincangkan oleh ketua blok. Oleh 
itu aktiviti i n i juga berperanan sebagai penyibar maklumat 
kepada ahli- ahli blo knya misalnya tentang mesyuara~ yan~ 
akan diadakan atau tentan~ hal-hal dalam rancangan ataupun 
di luar ranca.n~an . 
5.7 Aktiv iti Ekonomi 










i alah Projek Ternakan AyaJA. Projek i ni telah dimulakan 
pada bulan Oktober 1981 dan dikelolakan di bawah Pertubuhan 
Belia. Ahli yang terlibat ialah eeramai empat orang iaitu 
du a belia dan dua beliawanis . Hanya belia-belia yang 
mempunyai minat , kemahiran dan pengetahuan tentang ternakan 
ayam akan dilantik menyertai projek ini . 
Projek ini telah mendapat subsidi sebanyak $8 , 000/-
dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada permulaan 
pro jek. Kawasan projek yang dikhaskan ialah seluas tiga 
suku ekar . Ol eh itu dalam satu reban boleh dipelihara lebih 
kurang 400 - 500 ekor ayam. 
Selain daripada itu Pertubuhan Belia juga menjalankan 
Projek Penternakan Kolam Ikan. Pro jek ini hanya mel ibatkan 
enam orang ahli belia. Projek ini telah dimulakan pada 
bulan Februari 1983. Beliawanis tidak terlibat kerana 
projek ini memerlukan penjagaan yang rapi . Sebanyak lima 
bu ah kolam tel ah digunak:in dalam pro j ek i ni. Kesemua 
kolam-kolam itu digali oleh peneroka dan belia-belia. 
Te rdapat lima orang belia yang menjalankan 
projek penana.mnn oayur- sayuran di kawasan yang seluas 
i; ekar . Sayur- aayuran yan~ di tanam adalah seperti 
kacan~ . bende dan kolodek . Hasilnya dijual kepada pemboron~ 










Oleh kerana kajian ini lebih ditumpukan kepada 
aktiviti sosial dan keugamaan, maka aktiviti ekonomi tidak 










PERANAN WANITA DALAM GPi'# 
6. l. Latarbe!lakang GPW 
Ge1rakan Persatuan Wanita telah di tubuhkan pada 
tahun 1968 dli Rancangan FELDA Air Hi tam . Semua isteri 
peneroka adalah menjadi Ahli dalam Gerakan Pe!rsatuan 
Wan i ta ( GPi'I )1 di rancangan secara otornatis . Dal am bab 
ini akan dibincangkan peranan wanita yang dapat dilihat 
melalui penn~libatan.rnereka dalam GPi'I . 
Pe!rsatuan GPi'# merupakan suatu geralcan yang di 
pelopori ole!h kaum wani ta sendiri . Tujuan GPW ialah s 1 
l 
( i.) Untuk mewu j udkan sat u masyaralca"t wan i ta 
yane.; ma ju dan pr ogr es if yane.; bol eh 
memainkan peranan den15an lebih berkesan 
dalam us aha- us aha menin~gikan taraf 
hi duo dan ekonomi keluare.;a mereka . 
(ii) Mewujudkan s emanga"t ~<emasyar3.katan di 
kalan~an wani ta-wani ta !'an caniran . 
(iii) Member i peluane: keoada kaum wan ita 
rancanRan mena;ambil bahae.;ian yane; 
cer11as dalam ke~iatan 'Nan i t a di 
r ancane-an hin~p;a ter bina masyar akat 
rraris P;mdu 1n GPW, J:tb;:it;m Khidmat PPmba.n P'iJ11:lil Sos ial 










tertentu dan progresif . 
6 . 2 Jawatan Dalam GPW 
Perwakilan dalam GPW adalah terdiri dari semua 
Ketua-ketua lolok Wanita. Tiap- tiap 20 buah rumah akan 
memilih seorang Ketua Blok Wanita untuk mewak:i.li blok 
tersebut dalam GP-II . 
Jawatan-jawatan dalam GPW terdiri daripada 
Pengerusi , Na.i b Pengerusi , Peno long Setiausaha , Setiausaha 
dan Bendahar:i . Kesemua Ahli Jawatankuasa ini dipil ih 
oleh semua P•:merokawati daripada salah seoranE~ dari Ketua-
ketua Blok Wanita. Terdapat 10 orang Ahli Jawatankuasa 
lain yang teirdiri dari lain-lain Ketua Blok Wani ta . 
Pemilihan jawatan di atas di buat semasa Mesyual'!a"t Agong 
diadakan di akhir tempoh ber"tue:as G~ . Semua ahli - ahli 
GPW hendaklalh hadir dalam :nesyuarat tersebu"t . Penasihat-
penasihat GPW terdiri dar ipada Pen~rus dan SDA(W ) Sususan 
Jawatankuasa G~ adalah seoer~i Lamoiran •c• , 'o ' 
?r oe:ram- or oe;ram vPW dapai: dibahae;ikan kepada 
aktiviti - aktiviti 3osial dan keugamaan di peringkat 
rancnn11an dain aktivi ti - flktivi ti oe r i nETkat blok . 










sekali pada tiap-tiap bulan. Dalam tiap- tiap mesyuarat 
bulanan, SDA(W) akan hadir . Sekiranya seorang Ahli Jawatan-
kuasa tidak dapat hadir dalam mesyuarat, di atas sebab-sebab 
tertentu yang tidak dapat dielakkan , maka tempatnya akan di 
gantikan oleh ahli lain daripada blok:nya sendiri . 
Dari pemerhatian adalah didapati bahawa agenda-
agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat GP« adalah mengenai 
isu- isu semasa· misalnya tentang pinjaman untuk membeli 
kender aan , pinjaman untuk membeli rumah daripada Koperasi 
FELDAJ mengenai persekolahan anak-anak yang gagal dalam 
tingkatan 5 dan peluang-peluang untuk mereka belajar semula 
dan mengenai Dasar Ekonomi Baru khususnya ASN . 
Di samping itu , ahli-ahli juga telah diinga"tkan 
tentang kepentingan kebersihan kawasan rumah . Sempena 
kempen kebersihan ini , piha.K PELDA Wilayah Tengah t elan 
men~adakan oertandin~an yang beruoa Rancangan Rumah Con"toh 
atau Rancangan Ter baik . Rancangan Terbaik i ni telah di 
perkenalkan pada dua tahun yang lepas. Pada tahun 1982 
FELDA Air Hi tam telah menjadi johan dalam per tandingan i ni . 
Mengikut ayarakat per tandingan i ni , beberapa buah rumah 
yan~ cantik dan ber3ih kawasannya akan dijadikan contoh 
di rancan~an . 
Semaaa kajian ini dijalankan , terdapat beberapa 










j alankan di ba.ngunan GPW a tau di Balai Raya mh1alnya kursus 
kepimpinan G~~ dan kursus buku hijau peringkat 1 dan 2 . 
Kursus kepi mpinan untuk ahli - ahli GPW biasanya diadakan 
pada tiap- tiap suku tahun . Kursus ini diberikan oleh 
seorang penceramah yang didatangkan khas dar ipada luar 
rancangan Air Hi tam . Walaupun program i ni dikhaskan untuk 
ahli - ahli GPn' tetapi kehadiran jut?;a adalah di buka untuk 
bukan ahli . 
Kur~ms kepimpinan untuk ahli GPW Wilayah di 
adakan sekali pada tiap- tiap dua bulan . Kursu~; ini di 
anjurkan oleh pihak PELDA Wilayah Ten.gah dan pemceramah yarn~ 
diundan.g juga adalah daripada FELDA Wilayah Tengah sendiri . 
Setiap kali be!rKUrsus hanya empat orang ahli GPW sahaja yang 
dibenarkan :nenErikutinya dan mereka dipilih oleh SDA(W ) . 
Oleh i tu setiaLP ahli akan berpeluane: untuk men.;;?:ikui:i kursus 
kepimpinan . 
6 . 2(~ ) ~o~on~-rovcnz 
r.otonP"-royong merupa..kan salah satu daripada aktiviti 
sosial GPN . B1iasanya aktivi ti ini diadakan se~mrane:- kurane:nya 
sPkali pada tiao- tiap bul an seperti di kawasan rumah GPn' dan 
di knwnsan 3ekolah tadil<a . Antara e:otoniz-royon~ yang telah 
di ,j nlankan i alah men1Thid:mtrknn j amuan sempena Maulud Na bi , 










untuk mesyuarat Agung GPW. Aktiviti ini telah dapat 
mewujudkan kerjasama yang erat antara ahli-ah.li kerana 
penglibatannya amat memuaskan. 
6.3 Aktiviti Sosial GPW Di Peringkat Blok 
Di peringkat blok pula, aktiviti yang terpenting 
ialah kelas Blok seperti Kelas Memasak dan Kalas Gubahan. 
Kelas Blok ini dijalankan di tiap-tiap blok pada tiap-tiap 
minggu. Menurut SDA (W) rancangan, sebelum ini guru KEMAS 
adalah bertanggungjawab mengajar wanita-wanita dalam Kelas 
Blok. Tetapi pada masa kini tugas mengajar ini telah di 
ambilalih oleh SDA (W) semenjak kemelesetan e·konomi. Di 
samping itu ·mana-mana ahli G~ yang mempunyai resipi-
resipi masakan baru atau mempunyai gubahan te1rbaru boleh 
mengemukakan ide-idenya dalam Kelas Blok . 
Kelas- kelas !lok biasanya diadakan di rumah salah 
seoran~ Ahli Jawq,tankuasa GP« di blok masin.g-·masin~ . 
Bahan- bahan untuk Kalas Memasak samada disediakan 
oleh ahli -ahli blok sendiri ataupun bahannya dibeli den~an 
menggunakan kutipan wang daripada ahli-ahl i t>lok . Turan 
ynn~ dikenakan ke ataa ahli - ahli blok ialah ~1ebanyak 50 sen 
tiap- tiap De1oranp; pada tiap-tiap bulan. Be~jL tu juga bahan-
bahan untuk Kolao Gubahan seperti kain lipatan Damada 










Pertandingan memasak dan gubahan sering diadakan 
di peringkat rancangan. Usah.a ini adalah untuk mencungkil 
bakat- bakat daripada kaum wan.i ta di samping bertu j uan untuk 
menambahkan kreativiti wanita.-wanita di rancangan masin~-
masing . 
6 . J(a) Kehadiran Kelas Blok 
Kehadiran ahli-ahl i blok dalam kelas-kelas blok 
pada amnya adal ah amat memuas:kan iai tu biasanya kira- kira 
80%. 1 Kehadiran yang amat me·rn~galakkan ini adalah kerana 
Kelas Blok lazimnya diadakan pada waktu petang dan ramai 
ahli blok mengaku bahawa wakt~ itu mereka tidak banyak 
ker j a . 2 Walau bagaimanapun t:erdapat juga anak- anak peneroka 
yang hadir dalam Kelas Blok . Tetapi bilan~an mereka amatlah 
kecil . 
6 . J(b ) Paka-can Kahwin 
Paka"tan kahwin atau1 rewanir oern~antin mer'...loakan 
salah sa"tU aktivi~i sosial yamg terpentin~ di per in~kat blok. 
Rewimiz: penvan"tin merupakan iccitong- royong di rumah keluare:a 
1 
2 
Menurut rekod kehadir an ahli blok daripada fail GPN . 
Menorah dilakukan hanya pad at waktu patci . Pada waktu petan11: , 
mcnurut kebA.rlyakan penerokawat i , mereKa hanya mene;emRs ru -










pengantin. Kerjasama yang diberikan ialah dengan cara 
menolong masak di dapur dan sebagai penanggah. Mereka 
juga menyumbangkan kuih-kuih, beras dan barang;- barang 
keperluan lain untuk keluarga pengantin. Jika mereka 
tidak dapat menyumbangkan barang-barang tersebut, maka 
sumbangan wang akan diberikan sebagai ganti iaitu sebanyak 
$7.00 tiap-tiap seorang ahli blok tersebut. 
Di samping itu di tiap-tiap peringkat di rancangan 
terdapat pakatan pinggan mangkok di mana pa.katan ini menyedi a-
kan pinggan mangkok dan khemah-khemah untuk kerja- ker j a 
kenduri kahwin . Oleh i tu keluarga yang hendak membuat majl is 
kerja kahwin tidak payah bersusah-susah membeli atau menyewa 
pi nggan mangkok . 
S l a i n d r i p d n itu , di t i . p~ t· pp r i n"k ~l t er da-
pa~ j u~a tukan~ andam dan pembuat pelamin . Jika keluar~a 
pengantin menempah tukani; 1d n tl µ mbu p l mi n m k 
~iaaa bayar an ikenakan . Mer eka ha.ny~ per lu menyed iakan 
bahan dan alat- alai: unt uk membuat pelam i n. Mana.kala "t:Ukan,ss 
a ndam hanya men~ena.knn bRy Rr nn ba~i pakaian yan~ disewa 
do.n i n i bergnntun~ pa.da j eni s pako.l an . Kol abihan bn l 
p n kn t n knhwi n i nl ah bnynran tidak di kenakan ker ana alat-
l 
1rcrda pnt J PQrl n".kat nemuanyn. Tiap- t i ap ner in~kat 










alat pakatan dibeli dengan menggunakan wang daripada 
ahli-ahli blok dalam peringkat kampung 11asing-masing. 
Walau bagaimanapun jika seeebuah keluarga 
pengantin i ngin menempah tukang andam daripada peringkat 
lain maka ia boleh berbuat demikian, tetapi akan dikenakan 
bayaran sekurang-kurangnya $80/- bagi sepasang pakaian 
eongket pengantin. 
Dari pemerhatian didapati bahawa aktiviti rewang 
pengantin telah menjadi seolah-olah sebagai satu tradisi di 
mana ia melibatkan kerjasama daripada setiap ahli-ahli dalam 
peringkat. 
6.4 Aktiviti Keu~amaan GPW di Peringkat Rancangan 
Pihak GPW juga mementingkan kegiatan- kegiatan 
keugamaan di samping kegiatan-kegiatan sosial. Menuru't 
SDA(W) , GPW 'telah mengadakan kelas-kelas ugama khusus untuk 
ahli-ahli GPW pada tiap-tiap hari Sabtu di~ Sekolah Ugama. 
Ceramah-ceramah ugama lazimnya diberikan oleh guru a'tau 
usta:iah dari Sekolah Ugama dalam rancangan. 
Selain daripada itu kelas ugama juga diadakan pada 
tiap- tiap har i Jumaat khusus untuk penerokawa'ti dan anak-
anak perompuan di rancan~an. Ceramah-ceramah dan syarahan-
synra.han ugama i ni sela.lunya diadnkan di mas jid dalam 










Mengikut rekod GP*, perayaan keugamaan yang di 
adakan pada tiap-tiap tahun adalah seperti sambutan 
Maulud Nabi, Israk dan Mikraj dan lain- lain. Semasa 
sambutan perayaan tersebut acara-acara yang biasa diada-
kan ialah ceramah-meramah ugama, pertandingan membaca 
al-Quran, nasyid dan permainan kompang. 
6.5 Aktiviti Keugamaan GP* di Peringkat Blok 
Pihak GPli juga mementingkan aktiviti- aktiviti 
keugamaan di samping kegiatan-kegiatan sosial. Aktiviti 
keugamaan yang terpenting ialah Yasin dan Tahlil, yang 
diadakan pada tiap-tiap minggu. Lazimnya kegiatan Yasin 
dan Tahlil ini diadakan pada sebelah petang. Dalam tiap-
tiap kegiatan ini SDA(W) akan turut hadir. 
Ke~iatan Yasin dan Tahlil biasanya diadakan di 
rumah salah seorang ahli blok secara bergilir-gilir. 
Sambutan adalah ama~ memuaskan kerana hampir tiap-tiap 
penerokawati dalam blok masing-masing akan hadir. Daripada 
pemerhatian adalah dian~garkan kira-kira 95~ daripada ahli 
blok yan~ hadir dalam kegiatan i n i . 
Selain daripada tujuan keugamaan . i aitu untuk 
born.ma! di hari kemudian ia j uga dapat mengeratkan la~i 










6.6 Aktiviti Ekonomi di Peringkat Rancangan 
Akt iviti ekonomi tidak akan dibincangkan secara 
mendalam. Semasa kajian ini dijalankan, kerajaan sedang 
menggalakkan perlaksanaan projek bulru hijau di rancangan 
FELDA. Tujuannya adalah untuk mengurangkan keadaan 
kemelesetan ekonomi yang sedang kita hadapi dan alternati f 
projek buku hijau amatlah sesuai s ekali. 
Dalam pro jek buku hi jau ini peneroka- peneroka 
digalakkan untuk menanam sayur-sayuran seperti bayaia, 
kangkong, peria, jagung , lada dan sebagainya. Oleh itu 
tiap-tiap ketua blok GPW mestilah memberi galakkan dan tunjuk 
ajar sepenuhnya agar tiap- t iap penerokawati di tiap- tiap 
blok dapat melibatkan dir i dalam rancangan ini . Dengan 
itu peserta-peser~a rancangan digalakkan supaya mengeluarkan 
hasil - hasil tanaman sendiri. Walau baga imanapun pro jek 
buku hijau i n i adalah ditekankan kepada kawasan rumah ketua 
blok khasnya seoa~ai con~oh kepada ahli dal am bloknya. 
Di samping itu piha.k G.PW juga telah menggalakkan 
proj ek tanaman kepi. Bagi menjaya.kan pr ojek- pr ojek ter sebut , 
pihak GPW telah menyediakan t anah. seluas ki ra-kir a it ekar 
untuk projek i ni . Dari masa ke semasa SDA(W) akan membuat 
lawatan untuk men~awa::n pr ojek- pr o,jek te r !lebut . Pen jagaan 










kuasa a.dalah terlibat. Projek ini telah dijalankan se jak 
tahun 1979 lagi . 
Ternyata hasil daripada buku hijau amat memuaskan 
kerana dari segi ekonominya kebanyakan peneroka-peneroka 
tidak payah lagi membeli sayur-sayuran di kedai kerana rata-
rata harganya adalah tinggi. Semasa projek buku hijau sedang 
rancak berjalan, didapati cuaca yang terlalu panas telah 
merosakkan tanaman-tanaman seperti pokok-pokok lada. Walau 
pun baja digunakan tetapi hasilnya tetap mengecewakan. 
Ahli GPll juga menjalankan projek ternakan ayam 
yang baru hendak dijalankan iaitu dijangKa akan bermula 
pada bulan Jun . Tiap-tiap tahun sebanyak seribu ekor 
anak-anak ayam akan ditempah daripada Institut Haiwan 
Kluang . Segala keuntungan yang didapati akan dimasukkan 
dalam tabung GPW sebagai modal pus ingan unt uk masa akan 
datang. Sambutan untuk pro jek ini adalah baik dan memuaskan. 
Kesimpulannya , dari pemerhatian adalah didapati 
bahawa penyertaan kaum wanita dalam aktiviti sosial dan 
keu~amaan di perin~kat blok adalah lebih banyak dan memuaskan 











Dalam bab ini akan dirumuskan tentang peranan 
kaum wani ta melalui penglibatan mereka dalam kumpulan-
kumpulan sosial dan keugamaan serta kesan-kesannya misal-
nya terdapat tugas-tugas di ladang serta terhadap tanggung-
j awab dalam rumahtangga. 
Rancangan FELDA Air Hi t am merupakan sebuah rancangan 
yang lama. Oleh i tu adalah didapati bahawa pada puratanya 
umur kaum wanita di rancangan ini adalah di antara 40 hingga 
50 tahun . Ini dapat dilihat daripada 30 isteri peneroka 
yang men jadi responden iaitu sebanya.k 63% y ang berumur 
dalam lingkungan 40 - 50 tahun . 
Peranan kaum wani ta dalam rancan.gan dari segi 
sosial dan keugamaan dapa~ dilihat melalui penglibatan 
mereka dalam GPW . Sebahaeian besar wanita-wanita di 
rancangan ini telah dapa~ melibatkan dir i dalam pengerakan 
sosio-kouuamaan kerana terdap~tnya waktu lapang di sebelah 
petang. Kajian tolah membuktikan bahawa walaupun sebahagian 
besar kaum w::tn ita terl ibat dtlam ker ,ja- kerja di ladang 
totapi l anya tidak pula menjejaskan tugas -tu~as utama 










Hubungan wanita-wanita ini dengan anak-anak di 
rumah adalah biasa. Menyemak kerja-kerja sekolah anak-
anak dapat mereka lakukan pada waktu malam . Oleh i tu, 
dari pemerhatian penglibatan wanita-wanita dalam sosial 
dan ugama tidak langsung menjejaskan tanggung jawab mereka 
sebagai isteri dan ibu di rumah, kerana mesyuarat dan 
kelas- kelas blok biasanya bermula pada jam J atau 4 petang 
pada tiap- tiap minggu . 
Dari tinjauan yang dilakukan , adalah didapati 
bahawa penglibatan wanita- wanita dalam kumpulan sosial dan 
keugamaan tidak sedikit pun menjejaskan kerja- kerja mereka 
di ladang. Kebanyakan wanita- wanita turut membantu suami-
s uami mereka menorah ge"tah di ladanl$ • Mereka berpendapa"t 
bahawa membantu suami adala.h perlu unt uK mer i ngankan serta 
menceoatkan ker j a - ker j a suami mereka . 
Bagi wani t a -wani t a yang mempunyai anak-anak 
yan~ masih kec1~ , mereKa akan menumpangKan anax hec il di 
rumah j irn.n sewakt u membantu suami di l adang . Jika mereka 
mempunyai anak-anaK perempuan yang dewasa di rumah , semua 
kor j a-ker j a rumnh akan dilakukan oleh ana.k-anak mereka . 
Jika tidak , semua ker j a-ker j a seoerti memasak dan membasuh 
kni n bn ju akn.n diliUC.uKa.n 3endi ri oleh wani ta-wanita i n i 
se baik :Jaha,j a oul ana; dar 1 l adanlZ: . Paa a wa.Jc"tu pe t ana: pula 










Kegiatan sosial seperti gotong- royong telah 
memberikan kesan yang poeitif pada wanita-wanita yang 
terlibat . Mereka telah dapat berintegrasi dengan baiknya 
antara satu sama lain . Hubungan sosial telah dapat di 
er atkan lagi dengan isteri-isteri peneroka dalam rancangan. 
Di samping itu mereka dapat pula meringankan dan memper-
cepatkan ker j a dengan cara bekerja beramai - ramai . 
Penglibat an kaum wanita dalam aktiviti mingguan 
sosial dan keugamaan t idak langsung menghalang mereka 
daripada menziarahi jiran- j iran di rancangan . Mereka 
masih dapat menz i arah jir an- jir an yang sakit pada masa-
masa lapang mereka . Selain daripada i tu , wani ta-wani t a 
masih dapa~ meluangkan masa un~uk berbual-bual dengan jiran 
pada waktu petan~ . Ini membua~kan hubungan mereka ber1;ambah 
ba ik dengan jiran- jiran lai~ . 
Dar i se~i hubungan dengan pegawai - pegawai FELDA 
cti r ancangan , dar1paaa pemer~a~ian adalah diaapa~i bahawa 
penerokawati - pener okawati yan~ memegan~ jawatan dalam 
kumoulan-kumoulan 3osial dan keui;amaan ama1; rapa1: dengan 
peRawa1- peP,awai FELDA. Hubun~an secar a tidak 'formal ' 
ju~a berl~ku 1i mana oenyelia- penyelia pe r i ne;kat l adang 
dn.n SOA('I'# ) menp;hormati pener ol<awai:i-pener okawati sebae;ai 
or :::incr-ora.nr- ~/ anrr le oi h tua dar1 pad a mer~kn. . Dena;an i tu , 










antara penerokawati dan ka.ki tangan P'ELDA (formal) dan satu 
lagi hubungannya sebagai ahli keluarga . Jadi tidak hairan-
lah terdapat penyelia- penyelia ladang yang makan atau ber-
malam di rumah penerokawati - penerokawati. Dengan itu dapat-
lah dirumuskan bahawa penglibatan kaum wanita di rancangan 
dalam kegiatan s osial dan keugamaan tidak menjejaskan 
hubungan mereka dengan kakitangan FELDA. Malah daripada 
pemerhatian adalah didapati bahawa hubungan antara kedua 
pihak adalah baik . 
Dengan memasuki kumpulan- kumpulan sosial dan 
keugamaan , kebanyakan wanita- wanita mengakui mereka telah 
memper olehi banyak faedah . Yang pal ing pentin~ mereka 
telah mendapat pengei:ahuan yang amai: ber guna untuk 
kepeni:ingan diri sendir i . Kelas - kelas blok yang mereka 
hadiri telah dapai: meluaskan lagi pen~ei:ahuan dalam bidang 
masak ser ta gubR.han . Pengei:ahuan mer eka ini telah dapa1: 
di ner luaskan lae:i denean mengambil upah men jahi i: ba .ju 
seba~ai kerja sampingan . Dengan itu dapatlah dika1:aKan 
bahawa peranan mer eka dalam a.ktiv ii:i sosial telah dapa t 
moreka nalurkan uni:uk kepentingan masyarakat FELDA. 
Jika ditin .iau penyer taan i<:aum wanita dalam aktiviti -
aktiviti nosi:U , keu~amaan dan ekonomi adalah ternyata bahawn 
penyertnan d:Uam 'lk1:iv i t i keuP-runaanlan yanfT p::\l i nP" t inP"Ri. 










bahawa kehadiran pada tiap-tiap minggu adalah 99%. Menurut 
pendapat kaum wanita sambutan yang begitu baik adalah di 
sebabkan mereka lebih mementingkan soal-soal keugamaan 
serta pahala yang akan mereka perolehi . 
Begitu juga dalam kelas-kelas blok yang diadakan . 1 
Daripada pemerhatian adalah didapati bahawa kehadiran .adalah 
kira-kira 95%. 
Walaupun JKKR menyediakan kegiatan-kegiatan tertentu 
seperti pr ojek ekonomi dan gotong-royong tetapi tidak semua 
peneroka dalam rancangan yang terl ibat dalam kedua- dua aktiviti 
I 
ini . Sambutan peneroka-peneroka dalam aktiviti keugamaan dan 
sosial di per ingkat blok seperti Yasin dan kelas blok ada 
lah amat menggalakkan daripada lain- lain aktiviti . Dari 
pemerhatian didapati pro j ek-pro jek ekonomi seperti pro j ek 
buku hijau tidak melibatkan semua peneroka. Ia terutamanya 
dihadkan kepada beber apa orang peneroka dan pener okawati 
sanaja. i·1anakala or o j ek- pro j eK eKonomi lain seper't i 
te rnakan ayam sedan~ dibekukan ke rana keadaan ekonomi meleset . 
l 
Akhi r sekall dapatlah dirumuskan bahawa peranan 
Kelaa-kola3 blok adalah ncb~ha~ian daripada aktiviti so3ial 
dan kouu,amaan y'JII~ dikendalikan oloh pihak GPfil, misalnya 
kel an memaeak d'JII kelao ";Ubahan. Kelas blok diadak~n 










wani ta di r ancangan bukan setakat di dalam rumahtangga 
sahaja sebagai ibu dan isteri tetapi lebih luas lagi 
peranan mereka telah dapat disalur kan melalui penglibatan 
mereka dalam aktiviti - aktiviti sosial dan keugamaan. Dengan 
demikian interaksi sosial di kalangan kaum wanita adalah 
amat erat melalui i n tegrasi yang berlaku melalui aktiviti 
GPW baik dari segi s osial atau keugamaan . 
Sebagai cadangan adalah lebih baik lagi jika 
aktiviti kelas - kelas blok dapat diselar askan antara blok-
blok GPtV supaya ahli- ahlinya dapat sama- sama memperolehi 
pengetahuan dan supaya ahli - ahli antara blok dapat berin~eraksi 
dengan cara yang lebih rapat lagi . Adalah juga lebih ber-
faedah jika pihak GPW dapat menambahkan ahli-ahli di dalam 
kelas- kelas blok dengan menggalakkan anak-anak perempuan 
peneroka sama- sama mengikuti aktiv i ti tersebut . Keadaan 
ini dapat menger~tkan inter aksi serta meluaskan integras i 
di antara oenerokawati serta anak- anak mereka . Dengan itu 
~aalah di harapKan agar j ur ang an~ar~ keaua- aua generas1 
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